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Tiivistelmä 
Nykyiselle länsimaiselle hyvinvoinnille on tärkeää elintason ja perustarpeiden tyydy-
tyksen lisäksi osallisuus, osallistumisen ja yhteisyys. Sosiaalityön kannalta on tärkeää 
pohtia yhteiskunnan osallisuuden mahdollisuuksia ja siitä vieraannuttavia elementtejä. 
Tarkastelen pro gradu –tutkielmassani hyvinvointia toiminnan kysymysten kautta. Tut-
kielmani osallistuu keskusteluun länsimaisen hyvinvoinnin lisäämisestä. Vapaaehtoistyö 
on palkatonta omaa lähipiiriä laajemmaksi hyödyksi ja iloksi tehtävää työtä, joka tapah-
tuu useimmiten kansalaisyhteiskunnan alueella. Kysyin tutkimuksessani, miksi 
eläinavusteiseen vapaaehtoistoimintaan osallistutaan sekä millaisia hyvinvoinnin ulot-
tuvuuksia koiran läsnäolo tuottaa vapaaehtoistyöntekijälle ja asiakkaalle. Tutkimuskoh-
teena olivat koiransa kanssa vapaaehtoistyönä vierailuja eri tahoille tekevät henkilöt 
(n=127). Strukturoidut kysymykset käsittelin kvantitatiivisin metodein, kuten faktori- ja 
erotteluanalyysein  ja vapaasti kirjoittaen vastattavat osiot käsittelin sisällönanalyysilla. 
 
Koiravierailuihin osallistuvat henkilöt ovat heterogeeninen ryhmä, jota yhdistää huomio 
koiran ominaisuudesta tuottaa mielihyvää koirattomillekin ihmisille. Osallistumiseen 
johtavat monenlaiset orientaatiot, motivaatioiden ryppäät, mutta merkityksellisintä on 
toiminnan tuottama hyvä mieli ja hyvinvointi sekä itselle että vierailun kohteelle. Vel-
vollisuuden tunto, sopivuus elämäntilanteeseen tai ulkoiset tekijät kuten arvostuksen 
saaminen ulkopuolisilta näyttäytyivät hyvin merkityksettöminä motivaatiotekijöinä. 
Osallistumiselle näyttää toiminnan alkuvaiheessa olevan idealistisemmat perusteet, mut-
ta  muutaman  vuoden jälkeen osallistumisesta on tullut enemmän tapa ja motivaationa 
on useammin velvollisuudentunne. Lisäksi toiminnassa on solmittu ystävyyssuhteita, 
jotka ylläpitävät osallistumista. Tärkeä jatkuvuutta ylläpitävä tekijä on, kun vapaaeh-
toistyön kohteen nähdään saavan vierailuista hyvinvointia, hyvää oloa, vaihtelua arkeen, 
iloa ja lämpöä. Lisäksi ehdoton tekijä osallistumiselle ja sen jatkumiselle on koiran viih-
tyminen ja soveltuvuus vapaaehtoistyöhön. Työni tuloksista voi havaita, että koiravie-
railut ovat tärkeitä paitsi vapaaehtoistyöntekijöille myös asiakkaille, olipa asiakkaana 
lapsi, vanhus tai vammainen.  Tärkeä työni tulos on vapaaehtoistyön osallistumisen es-
teiden ja kannustavien konkreettisten tekijöiden esiin tuominen. Esteitä ovat muun mu-
assa huono organisointi tai liika sitovuus. Vapaaehtoistyöhön osallistuminen tuottaa, sen 
jälkeen kun ihminen on muutoin saavuttanut riittävän hyvän elämisen tason, lisäarvoa ja 
hyvinvointia elämänkaarelle.  
 
  
Abstract  
According to current Western idea of well-being it is considered important to fulfill not 
only the basic human needs and certain standards of living, but also getting included, 
participating and having the feel of belonging into a community. From social work’s 
point of view it is important to consider both the possibilities of social inclusion and the 
potential alienating elements. In my studies I emphasize the participation and well-
doing as a way to welfare of both individuals and communities. Volunteer work is un-
paid and often takes place in civil societies. In my studies I asked why to participate in 
animals assisted voluntary activites, what kind of dimensions of well-being the presence 
of a dog encourages or creates in both the volunteers and the customers. Volunteers 
(n=127) who participate with their dogs by visiting certain places, like retirement 
homes, served as the subjects of my study. I dealt with measured sections by quantita-
tive methods (factors), whereas with free, written answers I leaned on content analysis.  
 
Voluntary workers who participate to animal assisted actions with their dogs are a het-
erogeneous group. Behind the will to participate is a wide range of different orienta-
tions, clusters of motivations, but the most important aspect is the good mood and well-
being of all the participants, both the volunteers and the clients. Once a person has 
reached a subjectively experienced good standrards in their life, participation in volun-
tary work adds extra values and increases the wellfare in their life cycle.
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1 Aluksi 
 
 
1.1  Aiheen valinta 
 
Vapaaehtoistoiminta on palkatonta toimintaa, jota tehdään yhteiseksi hyödyksi ja iloksi. 
Vapaaehtoisena voi toimia itselle tärkeän asian puolesta, joko itsenäisesti tai osana sa-
manhenkisten ihmisten ryhmää. Useimmat suomalaisista vapaaehtoistoimintaan osallis-
tuvista työskentelevät yhdistyksen tai säätiön organisoimissa toiminnoissa. Noin reilu 
kolmasosa suomalaisista osallistuu jonkinlaiseen vapaaehtoistoimintaan. Osallistu-
misaktiivisuus ei juurikaan vaihtele sukupuolen tai osallistujan iän mukaan, mutta vaih-
telee jonkin verran maantieteellisesti. Pessin ja Saaren (2008) mukaan vapaaehtoistyötä 
tekevät käyttävät keskimääräisesti siihen aikaa 18 tuntia kuukaudessa. (Yeung 2002, 70; 
Pessi 2008,62; Tilastokeskus Ajankäyttötutkimus 2009.) 
 
Parhaimmillaan ja hyvin järjestettynä vapaaehtoistoiminta on palkitsevaa kaikille osa-
puolille. Se tukee yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, tuo erilaisia ihmisiä yhteen, antaa op-
pimisen kokemuksia ja uusia taitoja sekä pitää osaltaan yllä kansalaisyhteiskuntaa. Va-
paaehtoisuus on ajankohtainen aihe, koska 2011 oli Euroopan vapaaehtoistoiminnan 
vuosi. Vapaaehtoistoiminnan motiivien tutkimusta tarvitaan toiminnan kehittämiseksi, 
vapaaehtoistyöntekijöiden tukemiseksi työssään ja sitouttamiseksi kuin myös uusien 
vapaaehtoisten rekrytoimiseksi. Vapaaehtoistyöntekijät toteuttavat paitsi auttamis- ja 
ilahduttamistehtävää, myös omia tarpeitaan, sillä vapaaehtoistyöstä puhuttaessa nousee 
useimmiten esiin palkitsevuuden vastavuoroisuus (esim. Yeung 1999). Eurofoundin eli 
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön julkaiseman tutkimuksen mukaan vapaa-
ehtoistyö lisää ihmisten hyvinvointia;  vapaaehtoistyötä tekevät ihmiset ovat keskimää-
rin tyytyväisempiä ja paremmin voivia kuin vapaaehtoistyöhön osallistumattomat (Mc-
Cloughan yms. 2011).  
 
Olen valinnut pro gradu -tutkielmassani tarkasteluun eläinavusteisen vapaaehtoistyön 
hyvinvointia tuottavana ja ylläpitävänä toimintana. Eläinavusteista vapaaehtoistyötä te-
kevät kokevat jakavansa itse kokemaansa, koiran ihmiselle antamaa hyvää oloa vierai-
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luillaan myös koirattomille ihmisille. Eläinavusteinen työskentely jaetaan eläinavustei-
seksi terapiaksi ja eläinavusteiseksi toiminnaksi, joista jälkimmäinen kuvaa opinnäyte-
työni kohderyhmän toimintaa (GreenCareFinland 2012). Eläinavusteinen toiminta on 
Suomessa lähinnä vapaaehtoisvoimin kolmannen sektorin ylläpitämää toimintaa, mutta 
tulevaisuudessa sillä on hyvä mahdollisuus tulla laajemmassa mittakaavassa hyödynne-
tyksi sosiaali- ja terveysalalla. Tässä keskityn koiravierailuihin erilaisissa kohteissa pe-
rustuvaan eläinavusteiseen toimintaan. 
 
Tutkielman keskiössä ovat vapaaehtoistyötä koiriensa kanssa tekevät ihmiset ja heidän 
toimintansa. Pääasiallisena tutkimustehtävänäni ja kiinnostuksen kohteenani on toimin-
nan orientaatioiden,  motiivien kokonaisuuksien määrittäminen eläinavusteisen vapaa-
ehtoistoiminnan tai kaverikoiratoiminnan
1
 kontekstissa ja hyvinvoinnin viitekehyksessä. 
Analyysikehikkona tutkimuksessani on hyvinvoinnin käsite, tarkemmin hyvinvoinnin 
toimintaulottuvuus ja vapaaehtoistyön tekijän kokemus vapaaehtoistyön hyvinvointia li-
säävästä ulottuvuudesta.  
 
 
1.2  Tutkimustehtävä ja tutkimuksen rakenne 
 
Tämän sosiaalityön pro gradu –tutkielman tutkimustehtävänä on ihmisten hyvinvoinnin 
tarkasteleminen toiminnan kysymysten kautta. Tutkimukseni teoreettinen ajattelu poh-
jautuu ensisijaisesti Pauli Niemelän analysoimaan toiminnan teoreettiseen hyvinvoinnin 
malliin. Mikrososiaalitieteelle, kuten sosiaalityölle on tärkeää ihmisten hyvinvoinnin 
tutkimus ja tuntemus. Niemelä (2006) lisää perinteisesti  sosiaali- ja taloustieteissä käy-
tettyihin, kehitettyihin ja hyvin tunnettuihin hyvinvointiteorioihin toiminnan aspektin. 
(Niemelä 2006.) 
 
Tutkielma etenee siten (ks. taulukko 1), että luvussa kaksi esitän tutkielman teoreettisen 
perustan. Siinä kuvaan hyvinvointia ja vapaaehtoistyötä aiemman tutkimuksen pohjalta, 
sekä yhdistän nämä eläinavusteisesta vapaaehtoistyöstä olevan tutkimuksen kanssa. 
Kolmannessa luvussa esitän metodologiset ratkaisut: tarkennetut tutkimuskysymykset, 
                                                 
1
 Kaverikoira-nimike on Kennelliiton patentti- ja rekisterihallitukseen 15.9.2005 rekisteröimä tuotemerkki (re.nro 234179) ja Kaveri-
koira -nimeä voivat käyttää ainoastaan Kennelliiton ryhmissä toimivat koirakot.  
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aineiston ja analyysimenetelmät. Neljännessä luvussa kuvailen aineistoa ja viidennessä 
luvussa pohdin koiran kanssa suoritetun vapaaehtoistyön merkitystä tekijälleen ja asia-
kasryhmille sekä esitän koiravierailuihin osallistumisen orientaatiotekijät. Lopuksi poh-
din vapaaehtoistyön merkitystä vapaaehtoistyön tekijän ja asiakkaan hyvinvoinnille ja 
mielekästä toimintaa ylipäänsä hyvinvoinnin kannalta. 
 
Taulukko 1. Tutkimuksen eteneminen 
Tutkimuksen etenemisen 
vaihe ja tarkoitus 
Aineisto Analyysimene-
telmä 
1. vaihe: luku 2  
Kuvataan eläinavusteista 
vapaaehtoistoimintaa,  
lemmikkivierailuille aiem-
missa tutkimuksissa 
annettuja merkityksiä, kuva-
taan sitä mitä tiedetään 
vapaaehtoistyöstä aiempien 
tutkimusten perusteella 
2. vaihe: luku 3 
Operationalisointi, mittarien 
laadinta ja 
 testaaminen 
3. vaihe: luvut 4, 5 
Julkaistaan ja analysoidaan 
kysely. Haetaan vastauksia 
tutkimuskysymyksiin. 
4. vaihe  
Tulosten kirjaaminen ja 
esittely. 
 
 
Kirjallisuus, 
Aiempi tutkimus 
 
 
 
Arviointi, esitestaus 
 
Kysely n=127 
 
Käsitesynteesi 
 
 
 
 
 
 
Frekvenssit, prosentti-
luvut, 
keskiarvot, ristiintau-
lukointi,  
korrelaatiokertoimet,  
faktorianalyysi, va-
rianssianalyysi, regres-
sioanalyysi, korres-
pondenssianalyysi, 
erottelut 
 
 
 
2 Eläinavusteinen vapaaehtoistyö hyvinvointia tuottavana ja ylläpitä-
vänä toimintana 
 
 
2.1 Hyvinvointi  
 
Lähestyn aihetta käymällä lyhyesti läpi tunnetuimpia hyvinvointiteorioita. Nykyiselle 
länsimaiselle hyvinvoinnille voidaan sanoa olevan tärkeää perinteisten hyvinvoinnin 
luokitusten nostamien tiettyjen tarpeiden ja elintason saavuttamisen lisäksi erityisesti 
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osallisuuden ja osallistumisen, joita Niemelä (2006) peräänkuuluttaa hyvinvointiteorioi-
den uudeksi paradigmaksi.  
 
Hyvinvoinnille ei ole löydettävissä yhtä yksiselitteistä määritelmää. Hyvinvoinnista 
voidaan puhua subjektiivisena ja objektiivisena: luotetaanko ihmisen omaan subjektiivi-
seen arvioon hyvinvoinnistaan vai voidaanko tilannetta arvioida objektiivisesti riippu-
matta henkilön näkemyksestä. Yksilön subjektiivinen hyvinvointi on vaikeasti määritel-
tävissä ja mitattavissa. Siihen voi  sisältyä niin fyysisiä, psyykkisiä, kliinisiä, sosiaalisia 
kuin kulttuurisiakin ulottuvuuksia (Lawton 1997.)  Niemelän mukaan hyvinvoinnin kä-
sitteeseen on tärkeää tuoda osallistuvan toiminnan ja osallisuuden kokemuksen muka-
naan tuoma hyvinvointi (2006). 
 
Usein hyvinvointia objektiivisesti kuvaavia mittareita on etsitty taloustieteissä  brutto-
kansantuotteesta ja sosiaalitieteiden puolella elintasosta. Sittemmin on pyritty mittaa-
maan myös elämänlaatua ja -hallintaa. 1950-luvulta hyvinvointia on, erityisesti YK:n 
toimesta,  määritelty tarpeen tyydytyksen näkökulmasta, siten, että tarpeiden riittävästä 
tyydyttymisestä syntyy tässä ajattelussa elintaso. Näkökulmaa on kritisoitu muun muas-
sa tarpeiden tyydytyksen vaikeasta mitattavuudesta ja korvaavaksi näkökulmaksi on esi-
tetty konkreettisten resurssien mittaamista (Johansson 1970; Titmuss 1974). Resurssipe-
rustaisessa elintasoluokituksessa mitataan hyvinvointia ihmisen hallussa olevien resurs-
sien ja niiden hyödyntämisen kautta: yksilö voi hallita ja tietoisesti ohjata elinolojaan 
sekä tarpeidensa tyydytystä hallitsemiensa resurssien avulla (Johansson 1970). Allardt 
(1976) puolestaan on pyrkinyt yhdistämään edellä mainitut näkökulmat hyvinvointiin 
having-loving-being teoriassaan. (myös Niemelä 2006.) Niemelä (2006) tuo esille, että 
allardtilaisessa näkemyksessä inkluusion tuottama hyvinvointi jää muiden kategorioiden 
varjoon. Alla olevassa taulukossa esitän hyvinvoinnin käsitteellistämisen malleja, joiden 
kautta olen päätynyt tutkimaan nimenomaan toiminnasta ja osallistumisesta seuraavaa 
hyvinvointia. Hyvinvoinnin käsitteen täsmentyessä klassikoiden esityksen myötä, tulen 
tutkimukseni viitekehykseen ja tämän tutkimuksen taustalla olevaan ajatukseen hyvin-
voinnista.  
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Taulukko 2. Hyvinvoinnin käsitteellistämisen malleja 
Teoria, suluissa lähde Perusajatus Vapaaehtoistoiminnan tuot-
taman hyvinvoinnin valossa 
Abraham Maslow'n 
tarvehierarkia 
(Maslow’s Hierarchy of 
Needs 2008) 
Ihmisen tyydytettävä ensin pe-
rustarpeensa (fysiologiset), sit-
ten korkeammat  tarpeensa (so-
siaaliset). Tarvehierarkia alhaal-
ta ylös: fysiologiset, turvallisuu-
den, yhteenkuuluvuuden ja rak-
kauden, arvonannon, itsensä 
toteuttamisen tarpeet. 
Maslow'n pyramidin yläpäässä 
olevat tarpeet, yhteenkuuluvuu-
den, rakkauden tarpeet eli sosi-
aalisen verkoston tarve, jonka 
avulla yksilö voi tavoitella ar-
vonannon tarpeiden tyydytystä 
(menestys, itsetunto, kunnioitus, 
arvostus) ja ylimmällä portaalla 
olevaa itsensä toteuttamisen 
tarpeen tyydytystä. 
Clayton Alderferin 
tarveteoria, ERG-
teoria=existence, relat-
edness, growth  
(Schneider & Alderfer 
1973) 
Lähtee Maslowin teoriasta ly-
hentäen sen kolmiportaiseksi. 
Inhimillisen toiminnan ensim-
mäinen motiivi/tarve on olemas-
sa olo/toimeentulo, toinen liit-
tymistarpeet, kolmas kasvutar-
peet (itsensä kehittäminen). 
Tarpeita ei pyritä tyydyttämään 
hierarkkisessa järjestyksessä. 
Sosiaalisella ulottuvuudella 
olemassa olo tarkoittaa yhdessä 
olemista. Perustarpeena yhtei-
syyden tarpeet. Sukulaisten 
ohella myös ystävien merkitys 
on tässä tärkeä. Vapaaehtois-
työstä voidaan hakea ystävyys-
suhteita, itsensä kehittämistä, 
yhteisyyttä, henkistä hyvinvoin-
tia. 
Sten Johanssonin re-
surssinäkökulma (1970; 
1980) 
Hyvinvoinnin perustana seuraa-
vat resurssit, joiden avulla yksi-
lö voi ohjailla hyvinvointiaan 
elämänkaarella: terveys, ravinto-
tottumukset, asuminen, kasvu-
olosuhteet, perhesuhteet, koulu-
tus, työllisyys ja työolosuhteet, 
taloudelliset ja poliittiset resurs-
sit, vapaa-aika ja virkistyminen. 
Hyvinvoinnin riskitekijöinä 
esim. sosiaalinen syrjäytymi-
nen, joka voi kohdata missä 
tahansa kohtaa elämänkaarta. 
Jos ihmisellä on tiettyjä resurs-
seja ja hän käyttää niitä, hän 
kokee osallisuutta ja välttää 
syrjäytymisen kokemuksen. 
Vapaaehtoistyö voi liittyä mie-
lekkään tekemisen kautta hy-
vinvointiin (työn sijasta esim.), 
voi liittyä myös poliittisiin re-
sursseihin jne. 
Erik Allardtin (poh-
joismainen) hyvinvoin-
titeoria 
(Allardt 1976) 
 
 
Yksilön tarpeiden tyydyttymi-
nen elintasolla (having), yhtei-
syyssuhteilla (loving) ja itsensä 
toteuttamisen eri muodoilla 
(being). Tarpeiden tyydyttymi-
nen ja arvojen toteutuminen 
tuovat yksilölle resursseja. 
Loving: paikallis- ja perheyhtei-
syys, ystävyyssuhteet 
Being: arvonanto/status, kor-
vaamattomuus, poliittiset re-
surssit, mielenkiintoinen vapaa-
ajantoiminta / tekeminen. 
Pauli Niemelän (2006) 
esiin nostama hyvin-
voinnin uusi paradigma 
Allardtin teoriassa osallistumi-
sen ja osallisuuden tuottama 
hyvinvointi jää being-kategorian 
varjoon  → well-doing. 
Osallistuvan toiminnan muka-
naan tuoma hyvinvointi. Eks-
kluusio vs. inkluusio. 
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Viitekehyksen avaamiseksi tarkastelen suomalaisessa hyvinvointitutkimuksessa laajalti 
käytettyä Allardtin teoriaa hieman tarkemmin ennen Niemelän (2006) esittämän uuden 
hyvinvoinnin paradigman pohtimista vapaaehtoistyön kannalta. Toimeen tulemiseen ja 
elintasoon liittyvät tekijät, yksilön käytössä olevat resurssit, ovat oleellisia yksilön hy-
vinvoinnissa. Niillä ihminen pystyy tyydyttämään fysiologisia tarpeitaan, kuten ravin-
non ja  turvallisuuden tarpeita. Allardtilaisittain elintasoa määrittävät esimerkiksi terve-
ys, koulutus, tulot, työllisyys, asunto-olot, vapaa-aika, sosiaalinen turvallisuus ja ihmis-
oikeudet.  Elämänlaadulla Allardt (1976) tarkoittaa sosiaalisten ja itsensä toteuttamisen 
tarpeiden tyydyttämiseen tarvittavia resursseja. Elämänlaadulla painotetaan yksilön 
omia tunteita, kun taas elintaso on enemmän materialistisia tekijöitä (Allardt 1976, 32-
33). Yhteisyyssuhteiden lähtökohtana on ihmisen tarve kuulua sosiaaliseen verkostoon, 
jossa ilmaistaan välittämistä ja pitämistä. Yhteisyyskäsitteellä Allardt (1976) viittaa so-
siaalisen suhteen molemminpuoliseen välittämiseen. Yhteisyyden puute tai sen ulko-
puolelle jääminen voi johtaa yksilön syrjäytymiseen. Yhteisyys vaatii yksilöltä kykyä 
asettua toisen ihmisen asemaan. Itsensä toteuttamisen suhteen tarpeiden tyydytys on 
määriteltävissä yksilön suhteesta muuhun yhteiskuntaan.  
 
Useissa hyvinvointiteorioissa esiin nousee itsensä toteuttamisen tarve, jonka vastakoh-
tana voidaan nähdä vieraantuminen (ks. taulukko 2). Sillä tarkoitetaan allardtilaisittain 
inhimillisten suhteiden arvioimista vain hyödyn kannalta, esimerkiksi ainoastaan työ-
voimana. Allardt (1976) jakaa itsensä toteuttamisen muodot korvaamattomuuteen, ar-
vonantoon, poliittisiin resursseihin ja mielenkiintoiseen vapaa-ajan toimintaan eli teke-
miseen. Ihminen kaipaa myös sosiaaliseen asemaan kiinteästi liittyviä arvonantoa ja 
kunnioitusta. Allardt painottaa hyvinvointiteoriassaan tekemisen tärkeyttä, sillä toimin-
nan puutteella on havaittavissa yhteys sosiaaliseen eristäytymiseen.  Tekeminen on it-
sensä toteuttamista, jota pidetään pohjoismaissa tärkeänä hyvinvointiarvona.  
 
Alla olevassa taulukossa (ks. taulukko 3) esitetään Allardtin (1976, 32) nelikenttä hy-
vinvoinnista. Hyvinvointi määritellään tarvekäsitteen avulla eli hyvinvointi on sitä suu-
rempi mitä paremmin yksilö pystyy tarpeitaan tyydyttämään. Onni liittyy enemmän yk-
silön subjektiivisiin elämyksiin ja tunteisiin. Hyvinvointi on tässä siis objektiivisempi 
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käsite kuin onnellisuus. Ihminen voi joskus erehtyä tarpeistaan, mutta on aina oman on-
nensa asiantuntija.  
 
Taulukko 3. Erik Allardtin hyvinvoinnin nelikenttä (Allardt 1976) 
 Hyvinvointi Onnellisuus 
Elintaso Aineellisiin ja persoonatto-
miin resursseihin perustuva  
tarpeentyydytys 
Subjektiiviset tunteet ja    
kokemukset yksilön 
materiaalisista ja ulkoi-
sista elinehdoista    
Elämänlaatu 
 
Ihmisten välisiin, ihmisen ja 
yhteiskunnan sekä ihmisen 
ja  luonnon suhteisiin perus-
tuva tarpeentyydytys 
Subjektiiviset tunteet ja    
kokemukset suhteessa 
ihmisiin,     
luontoon ja yhteiskun-
taan    
 
 
Niemelä (2006; 2011) tuo esille hyvinvoinnin, well-beingin, rinnalle aktiivisen toimimi-
sen eli tekemisen merkityksen, jolloin hyvä liittyy toiminnan haluttuun ja tarpeellisena 
pidettyyn päämäärään ja sen toteutumiseen. Vain todellisuudessa saavutettavissa olevat 
päämäärät ovat hyvinvointia tuottavia. (Niemelä 2011, 16; von Wright 2001, 174.) 
Well-doing, hyvä toiminta tai toiminnan hyvä, tarkoittaa Niemelän (2011,16-17) mu-
kaan hyvän tekemistä, hyvin tekemistä ja hyviä tekoja, jopa menestymistä. Hyvinvointi 
päämääränä on ihmisille tavoite ja sen sisältö arvoihin liittyvää. Tällainen hyvinvoinnin 
merkitys korostaa ihmisen itsensä ja kykyjensä toteuttamisen tärkeyttä, toisin sanoen 
mielekkään ja palkitsevan toiminnan merkitystä yksilön hyvinvoinnille. Tämän kaltaista 
hyvinvointia voi saavuttaa muun muassa vapaaehtoistyössä. Niemelä (2011) tarkentaa 
hyvinvointi käsitettä vielä siten, että se tulisi ymmärtää olemisen ja elämisen, well-
living, ja tekemisen, well-doing, hyvänä, jolloin samalla voidaan rakentaa yhteys hyvin-
voinnin käsitteen ja hyvän elämän, onnellisuudenkin, välille.  
 
Niemelä (2011) nostaa esille myös sosiaalisen hyvän tarpeiden tyydytyksen jatkumona, 
mikä tarkoittaa "yhteisyydestä ja sen ideaaleista määrittyvää hyvinvoinnin kriteeriä", 
yhteisönmukaista tilaa joka vastaa ihmisen yhdessäolon tarpeeseen (myös von Wright 
2001). Yksilö voi hyvin psyykkis-henkisessä mielessä, kun hänellä on elämässään vi-
rikkeitä ja vapautta sekä kun hän saa kasvaa ihmisenä. Henkisen kasvun estyessä Nie-
melä (2011) puhuu itsestä vieraantumisesta, mikä on verrattavissa Allardtin vieraantu-
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misen käsitteeseen. Vieraantuminen itsestä ja vieraantuminen yhteiskunnasta tai yhtei-
söstä ovat molemmat lamauttavia hyvin olemisen, elämisen ja tekemisen suhteen. 
 
Ihminen tavoittelee päämäärää eli toiminnan hyvää. Jokaisella on päämääriä, tarkoituk-
sia ja intentioita, joita hän elämässään tavoittelee ja saavuttaakin. Päämäärät voivat liit-
tyä monenlaisiin konteksteihin, työelämään, harrastuksiin tai koettuun elämäntehtävään. 
Vapaaehtoistyötä voitaneen verrata mihin tahansa työhön, jossa ihminen kykenee toteut-
tamaan itseään, jos jätetään siitä pois aineellinen palkka-aspekti. (Niemelä 2006; 2011.) 
 
Taulukko 4. Tarkoitusteoreettinen hyvinvoinnin jäsennys tekemisestä ja sen tuomasta hyvästä 
(Niemelä 2006; 2011) 
Tarkoituksen tyy-
dytys hyvinvointina  
(well-being) 
Fyysinen hyvä, hy-
veellinen toiminta, 
menestys 
Sosiaalinen hyvä, 
hyveellinen toiminta, 
menestys 
Henkinen 
hyvä, hyveel-
linen toiminta, 
menestys 
Osallisuus/saavutus Työelämä (palkka ja 
osallisuus) 
Yhteiskuntaelämä 
(arvostus ja osalli-
suus) 
Kulttuurielämä 
(itsekunnioitus 
ja osallisuus) 
Tarkoitus Fyysinen itsensä 
toteuttaminen 
Sosiaalinen itsensä 
toteuttaminen 
Henkinen it-
sensä toteutta-
minen 
Tekeminen Fyysinen työ tai har-
rastus 
Sosiaalinen työ tai 
harrastus 
Henkinen työ 
tai harrastus 
 
Tehdystä työstä, vapaaehtoistyöstäkin, saadut  saavutukset ja ansiot, kuten sosiaalinen 
arvostus ja henkinen itsekunnioitus ovat tärkeitä menestyksen mittareita. Toimintaan 
liittyy aina myös hyvinvointiin liittyvä yhteisöllinen osallisuus, joka koskee työyhteisön 
lisäksi myös kansalaisyhteisyyttä ja tietoyhteisöä. Hyvinvoinnin kannalta tärkeitä ovat 
olemisen ja tekemisen lisäksi resurssit, joita tarvitaan tarpeiden tyydyttämiseen. Lisäar-
vonaan resurssit tuottavat olemisen hyvää sen eri muodoissa (ks. taulukko 4). Esimer-
kiksi sosiaalisen resurssit, kuten lähimmäisenrakkaus tai huolenpito tuottavat yhdessä 
elämisen ja olemisen hyvää. Henkiset resurssit,  joina Niemelä (2011) mainitsee inhi-
millisyyden, ihmisarvon kunnioittamisen, henkisen vapauden ja virikkeet tuottavat hy-
vää henkiselle kasvulle, eli ihmisen elämässä itsenä ja itsenäisenä olemiselle ja kehitty-
miselle. Niemelän nostama paradigma on nykyisyydessä erityisen tärkeä, kun sosiaali- 
ja hyvinvointipolitiikassa on alettu enenevässä määrin puhua osallisuuden tukemisesta 
ja syrjäytymisen ehkäisemisestä. Vapaaehtoistyö on osallisuutta kansalaisyhteiskuntaan 
ja antaa osanottajilleen keinon yhteisyyteen. 
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2.2 Vapaaehtoistyö 
 
Vapaaehtoistyö ja vapaaehtoistoiminta ovat monimuotoinen ja dynaaminen tutkimus-
kohde, jossa yksilöiden omat arvot ja auttamisen tavat yhdistyvät yhteiskunnan tilaan ja 
avun tarpeeseen. Vapaaehtoistyö käsitteenä painottaa juuri yksilön konkreettista toimin-
taa, kun vapaaehtoistoiminnalla viitataan usein vapaaehtoistyötä organisoivien järjestö-
jen toimintaan. (Koskiaho 2001; Nylund & Yeung 2005.) Vapaaehtoistyö on samanai-
kaisesti sekä yksilöllinen että kollektiivinen ilmiö (Snyder 1993). Vapaaehtoistyö on 
palkatonta omaa lähipiiriä laajemmaksi hyödyksi ja iloksi tehtävää työtä, joka tapahtuu 
useimmiten kansalaisyhteiskunnan alueella eli niin sanotulla kolmannella sektorilla. Kä-
site kolmas sektori viittaa julkisen ja yksityisen toiminnan välimuotoon ja yhteiskunnan 
auttamisjärjestelmässä vapaaehtoistyö sijoittuu julkisen ammattiavun ja henkilökohtai-
sen avun väliin (Lehtinen 1994, 13). Kolmanteen sektoriin kuuluvat lähinnä yhdistykset 
ja järjestöt, joiden toiminta useimmiten sisältää ja, jotka organisoivat vapaaehtoistyötä 
tai -toimintaa (Helander 1998).  
 
Vapaaehtoistyötä tehdään itselle tärkeän asian puolesta tai sen edistämiseksi omaehtoi-
sesti tai organisaatiossa kuten järjestöissä, kunnissa tai kirkoissa. Louis Penner (2002; 
2004) on nimennyt neljä ominaispiirrettä määrittämään vapaaehtoistyötä: suunnitelmal-
lisuus, pitkäaikaisuus, velvoitteista vapaa ja organisatorinen konteksti. Suomalaisista 
noin 1,5 miljoonaa osallistuu säännöllisesti vapaaehtoistoimintaan, miehiä ja naisia 
osallistuu suunnilleen yhtä paljon, mutta eri sektoreille. Suurin osa toimii liikunnan ja 
urheilun, sosiaali- ja terveysalan tai lasten ja nuorten parissa. Suunnitellun auttamisen, 
joksi vapaaehtoistyötä voidaan määritellä, piirteisiin kuuluu omien henkilökohtaisten 
kykyjen ja kiinnostusten yhteensovittaminen auttamistarkoituksen kanssa (Benson ym. 
1980). Vapaaehtoistoiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää tukien demokratiaa, kan-
salaisyhteiskuntaa ja lisäten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, lisäksi sillä on taloudelli-
nen merkitys yhteiskunnalle. (Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry.) Kansalaisyh-
teiskunta kokoaa yhteen vapaaehtoistoiminnan, kolmannen sektorin ja poliittisen oma-
ehtoisen toiminnan eli sosiaaliset liikkeet. Kansalaisyhteiskunta on kollektiivinen, epä-
virallisen, mutta tavoitteellisen  toiminnan alue, joka on syntynyt vastakohdaksi julkisen 
sektorin ja taloudellisen toiminnan edellyttämälle yhteiskunnalliselle toiminnalle. (Kos-
kiaho 2001, 17.) 
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Vapaaehtoistyö kuuluu monen suomalaisen elämään ja sitä kuvataan jopa elämän sisäl-
lön tuottajaksi ja elämäntavaksi. Vapaaehtoistoiminnan ja -työn voidaan sanoa olevan 
ihmisen vapauden aluetta, jolla voi toimia arvojensa ja etiikkansa mukaisella alalla ja 
tavalla. Vapaaehtoistyöhön osallistuminen on inhimillistä ja kansalaisyhteiskunnasta 
vastuuta kantavaa toimintaa ja sen voidaan sanoa olevan myös aktiivisen kansalaisuu-
den konkreettinen ilmentymä. Vapaaehtoistyössä ihminen toimii ilman aineellista palk-
kaa toisten ihmisten ja yhteisönsä hyväksi. Hän on mukana omana persoonanaan (iden-
titeetti), osallistuu  ja toimii (osallistuminen), tapaa muita ihmisiä (kohtaaminen, yhtei-
syys),  sekä välittää toisista ihmisistä ja yhteisistä asioista (välittäminen).  Vapaaehtois-
työtä voidaan pitää myös itsensä kehittämisenä. Se kehittää eettistä arvomaailmaa ja sy-
ventää ihmisen identiteettiä sekä parantaa ihmisen sosiaalisia taitoja, kuten taitoa osal-
listua, toimia ja vaikuttaa sekä kohdata muita ihmisiä ja kommunikoida heidän kans-
saan. (Nylund & Yeung 2005.)  
 
Perinteinen vapaaehtoistoiminta pohjautuu sosiaalityöhön ja kansanterveyden edistämi-
seen, konkreettisemmin hoivatyöhön. Suuri osa järjestöistä toimii ainakin jossakin mää-
rin vapaaehtoisvoimin ja vapaaehtoistyön muodot suomalaisessa yhteiskunnassa ovat 
moninaiset. Vapaaehtoistyöhön voi osallistua episodisesti kausittain tai säännöllisesti si-
toutuen jonkin ryhmän toimintaan. Syitä lähteä vapaaehtoistyöhön voivat olla esimer-
kiksi vaikutusmahdollisuudet, uuden oppiminen ja kokeminen, auttaminen ja hyvän 
mielen tuottaminen muille ja samalla itselle, ihmisten tapaaminen, yhdessä toimiminen, 
arvostuksen saaminen, ihmisenä kasvaminen sekä elämänsisällön hakeminen (EU-
raportti vapaaehtoistoiminnasta: Harju 2003, 40-41). Vapaaehtoistyötä on kuvattu myös 
prosessiksi, jossa ihmiset yhdessä ryhtyvät parantamaan elämänlaatuaan ja voittamaan 
vaikeuksiaan (Lehtinen 1997, 17). 
 
Motivaation käsite on lähellä tarpeen käsitettä ja tärkeää vapaaehtoistyöhön osallistumi-
sen kannalta. Yleismotivaatio on käsitteenä läheinen myös asenteelle. Motivaatiolla kä-
sitetään ihmisen psyykkistä tilaa, jonka mukaan määräytyy, millä vireydellä ja mitä hän 
kulloinkin tekee. Ihmisen henkilökohtainen motivaatio ratkaisee, miten tärkeitä hänelle 
ovat erilaiset asiat ja mikä on niiden tärkeysjärjestys. Motivaatio muodostuu haluista ja 
tarpeista ja on usein tilannesidonnaista. Motivaatioiden kokonaisuuksia voidaan kutsua 
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orientaatioiksi (Yeung 1999). Motivoitunut henkilö toimii tehokkaasti ja suhtautuu te-
kemiseensä positiivisesti. Motiivit voidaan jakaa itsekkäisiin ja epäitsekkäisiin, ulkoi-
siin ja sisäisiin. Motivaation selvittämiseksi voimme kysyä miksi käyttäydymme miten 
käyttäydymme (Pervin 2003, 104–142). Vapaaehtoistyöntekijän motiivit ovat moninai-
set ja toisinaan, vaikka tarve tulisi ihmisestä itsestään, tarvitaan toimintaan ulkopuolista 
vetoa tai kannustusta. Tekijöiden motiivi on ensisijaista vapaaehtoistyön jatkumolle ja 
vapaaehtoistyön peruspilarit - vapaaehtoisuus, vapaamuotoisuus, joustavuus ja riippu-
mattomuus - ovat suuri riski työn jatkuvuudelle. 
 
Yeung (1999) on erottanut neljä vapaaehtoistyöhön lähtemisen orientaatiota. Vapaaeh-
toistyöhön lähtevällä on taustatekijöistään ja elämänkaarestaan juontuva päämotiivi, jota 
erinäiset muut motiivit tukevat ja suuntaavat. Näiden kautta syntyy päätös mukaan läh-
temisestä ja muodostuu orientaatio, motiivien kokonaisuus, työn tekemiselle. Orientaa-
tiona tekemiselle voi olla tekemisen kaipuu eli halu saada mielekästä toimintaa, tuntea 
itsensä merkitykselliseksi ja solmia uusia sosiaalisia kontakteja. Orientaationa voi olla 
myös auttamisen halu, tarve toteuttaa arvoista nousevaa empatiaa ja velvollisuuden tun-
netta. Kolmantena orientaationa Yeung (1999) mainitsee kokeilunhalun, joka orientaa-
tiona rakentuu pitkälti henkilön luonteenpiirteille. Myös arvot ja elämänasenne ratkaise-
vat osallistumisessa. Neljäs orientaatio on ryhmän kaipuu, jonka lähtökohtana on henki-
lön tyhjäksi koettu elämäntilanne, jota tämä lähtee täyttämään hakemalla sosiaalista 
verkostoa vapaaehtoistyöstä. (Yeung 1999.) 
 
Tutkiessaan evankelisluterilaisen kirkon vapaaehtoistyötä Yeung (2005)  kehitti vapaa-
ehtoistyön timanttimallin, joka ilmentää toiminnan motivaatiotekijöitä ja niiden perus-
ajatukset: 
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Kuvio 1. Vapaaehtoistyön timanttimalli  (Yeung 1999; 2005) 
  
Suomalaisista noin reilu kolmasosa osallistuu vapaaehtoistyöhön, mutta Pessin (2008, 
61) mukaan rekrytointipotentiaalia olisi paljon enemmänkin. Pessin (2008, 61) mukaan 
kaksi kolmasosaa suomalaisista olisi valmis tulevaisuudessa auttamaan muita ihmisiä 
tekemällä muun muassa vapaaehtoistyötä. Haasteena on ihmisten innostaminen ja kan-
nustaminen, toimintaan rekrytoiminen ja sitouttaminen (Pessi & Saari 2008). Vapaaeh-
toistoiminnalle keskeistä on pysyvän ja hyvinvoivan vapaaehtoistyövoiman rakentami-
nen. 
 
Vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden kannalta onkin hyvä pohtia niitä tekijöitä, jotka vä-
hentävät tai lisäävät kiinnostusta vapaaehtoistyöhön. Dekker  & van  den Broek (1998) 
toteavat kansalaisten sitoutumisen yhteiseen hyvään  olevan laskussa länsimaisissa yh-
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teiskunnissa, joissa rationaalistuminen, yksilöllistyminen ja laskelmoivuuden lisäänty-
minen tekojen motiivina ovat lisääntyneet. Itsensä toteuttaminen ja yksilön autonomia 
ovat ohittaneet vanhat traditiot ja altruistisen ajattelun. Altruismi on toisen huomioon 
ottavaa käyttäytymistä ja toimintaa toisen ihmisen puolesta tämän hyvinvoinnin lisää-
miseksi (Pessi & Saari 2008). Auttaminen on tekoja tai käytöstä, joka tehdään toisen 
ihmisen hyväksi. Auttamiskäsitteen ohessa mainitaan usein käsite altruismi, jonka Bat-
son ym. (2002) määrittelevät yksilön erityiseksi motivaation muodoksi, joka on hyö-
dyksi toiselle ihmiselle.  Pessi ja Saari (2008) määrittävät altruismin auttamisen syno-
nyymiksi. Altruismiin liittyy pyyteetön ja epäitsekäs käytös ja  vaihtosuhteena se voi li-
sätä altruistin omaa ja vastaanottajan hyvinvointia sekä psyykkistä ja fyysistä terveyttä 
(Pessi & Saari 2008). Pessin ja Saaren (2008)  tutkimuksessa esitetään onnellisuuden 
kokemuksella ja auttamisesta saatavan ilon välillä olevan selvän yhteyden, eli auttami-
nen tuottaa iloa. 
 
Länsimaisen yhteiskunnan modernisaation mukanaan tuoma yksilöllisyyden lisäänty-
minen haastaa yksilöiden vapaaehtoistoimintaan motivoitumisen, mukaan lähtemisen ja 
siihen sitoutumisen (Yeung 2005). Vapaaehtoistyön lisääntymisen kannalta olennaista 
voi olla yhteiskunnan sirpaloituminen ja jatkuva kiire, jotka voivat synnyttää kaipuun 
ihmisten aidolle yhdessä ololle ja tätä kautta tarpeen ja  halun vapaaehtoistoiminnalle 
(Yeung 2002, 7).  Myös yksinäistalouksien yleistyminen saattaa lisätä tarvetta jonkin 
järjestön tai säätiön organisoimaan yhteisöllisyyteen, sosiaalisten verkostojen saamisek-
si ja ihmisten kohtaamiseksi. Dekker & van den Broek (1998) esittävätkin, että länsi-
maisten yhteiskuntien modernisaatiossa ilmenneet tarpeet itsensä toteuttamiselle ja yksi-
löllisyydelle saattavat saada aikaan uudenlaista sosiaalista käyttäytymistä yhdessä ihmi-
sen yhteisöllisyyden kokemisen tarpeen kanssa: tällöin auttaminen ei perustuisi altruis-
miin vaan henkilökohtaisen tyydytyksen saamiseen, saavutettujen taitojen käyttämiseen 
sekä ajatukseen, että tulevaisuudessa auttaja saattaa itse olla avun ja tuen tarpeessa. Va-
paaehtoistyö on hyödyllistä sekä auttajalle että autettavalle (Pessi & Saari 2008; Wilson 
2000). Vapaaehtoistyötä tekevien on todettu voivan todennäköisesti paremmin ja olevan 
terveempiä kuin ihmiset, jotka eivät osallistu vapaaehtoistoimintaan. On osoitettu, että 
vapaaehtoistyöntekijöillä on alhaisempi kuolleisuus ja parempi sekä toiminnallinen että 
itse arvioitu terveys. Lisäksi he ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin vapaaehtoistoimin-
taan osallistumattomat. (mm. Onyx & Warburton 2003; Wilson 2000.) 
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Useat tutkimukset ovat osoittaneet osallistumisen edistävän vapaaehtoistyöntekijän ter-
veyttä sekä fyysistä ja psyykkistä  hyvinvointia. Eniten subjektiivisen hyvinvointinsa ja 
psyykkisen ja fyysisen terveytensä kannalta vapaaehtoistyöstä hyötyvät kohtalaisesti tai 
aktiivisesti vapaaehtoistoiminaan osallistuvat henkilöt (esim. Baker ym. 2005; Morrow-
Howell ym. 2003; Thoits & Hewitt 2001). Vapaaehtoistyön on todettu olevan positiivi-
sesti yhteydessä tekijänsä kokemaan psyykkiseen hyvinvointiin, kuten kokemukseen 
ympäristönhallinnasta, henkilökohtaisesta kasvusta, elämäntarkoituksesta ja itsetunnosta 
(esim. Piliavin & Siegl 2007; Wheeler ym. 1998). Vapaaehtoistoimintaan kohtuullisessa 
määrin osallistumisen on todettu olevan yhteydessä korkeampaan tyytyväisyyteen 
omaan elämään, korkeampaan koettuun onnellisuuteen ja parempaan koettuun tervey-
dentilaan kuin vapaaehtoistyötä tekemättömillä (esim. Thoits & Hewitt 2001; vanWilli-
gen 2000; Wilson 2000). Thoits & Hewitt (2001) ovat myös todenneet, että ihmiset, jot-
ka voivat paremmin ja joilla on suuremmat psykososiaaliset voimavarat sekä fyysinen ja 
psyykkinen terveys, käyttävät vapaaehtoistyöhön aikaa enemmän kuin heikommin voi-
vat.  Ikäihmisten väestönosuuden kasvun on arveltu antavan vapaaehtoistyölle lisää 
voimavaroja eliniän pidentymisen mukanaan tuomien toimintakykyisten lisävuosien 
myötä (Helander 2006, 102).  
 
 
2.3 Eläinavusteiseen vapaaehtoistoimintaan koiran kanssa osallistumisen 
tuottama hyvinvointi 
 
Virallisesti kaverikoiratoiminnan voidaan katsoa alkaneen Suomessa 2000-luvun alussa, 
kun avustajakoirankouluttajat ja Kennelliitto aloittivat yhteistyön kaverikoirien koulut-
tamiseksi. Toiminnan käynnistämisen taustalla oli avustajakoirien kanssa toimivien 
huomio koirien positiivisista vaikutuksista erityisryhmiin. Ideana on tuoda koirien läs-
näolon aikaansaamat hyvät vaikutukset mahdollisimman monen ulottuville. Kennellii-
ton kouluttaman kaverikoirat ovat tavallisia kotikoiria, jotka ovat omistajineen käyneet 
koulutuksen kaverikoiratehtävään ja haluavat tehdä vapaaehtoistyötä tuoden iloa muun 
muassa vanhusten, vammaisten ja lasten arkeen vierailemalla laitoksissa, kouluissa, päi-
väkodeissa ja päiväkeskuksissa. Toiminnan tavoitteena on kohderyhmän ilahduttaminen 
ja piristäminen. Kaverikoirat eivät ole terapiakoiria. Kaverikoiratoimintaa kuvataan 
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Kennelliiton Kaverikoirajaoston kotisivuilla pitkäjänteiseksi toiminnaksi, jossa koiran-
omistajalta edellytetään sitoutumista ja sekä koiralta että sen ohjaajalta soveltuvuutta 
tehtävään. (Kennelliitto 2011, Kaverikoiratoiminnan historia; Kennelliitto 2011, Mitä 
on kaverikoiratoiminta?.) Kennelliiton lisäksi vastaavanlaista toimintaa järjestävät useat 
koirien harrastusseurat, mutta ne eivät saa käyttää kaverikoiranimeä elleivät olet Ken-
nelliiton kouluttamia toimijoita. Tämä tutkimus kohdistuu kaikkiin koirien kanssa va-
paaehtoistyötä koiravierailujen muodossa tekeviin ihmisiin.  
 
Koiran omistajien on todettu olevan enemmän vuorovaikutuksessa keskenään ja sosiaa-
lisempia kuin koirattomien ihmisten sekä eroavan koirattomista esimerkiksi siviilisää-
dyltään, iältään, lapsimäärältään ja koulutustasoltaan: koiranomistajat elävät pidempään, 
ovat muita useammin perheellisiä ja asuvat omakotitalossa, jossa on puutarha.  Koiran 
koetaan ymmärtävän ihmistä hyvin, koska se on samanlainen sosiaalinen eläin kuin ih-
minen; muista kiinnostunut. Omistajilla on koiransa kanssa vuorovaikutusta paljon 
enemmän kuin minkään muun eläimen kanssa, koira ja omistaja oppivat usein "luke-
maan" toisiaan. Koira hakee kontaktia ja muodostaa suhteen vieraisiinkin ihmisiin, mikä 
helpottaa ventovieraidenkin ihmisten tutustumista paitsi koiraan myös sen omistajaan. 
(mm. Endenburg 1991; Masson 1997; Myyryläinen 2004.) Lemmikkieläimet tuovat 
seuraa, rakkautta ja huolenpitoa ja jälkimodernina aikana tiedostamme niiden arvon ja 
myönnämme sen. Syitä lemmikin hankkimiseen ja pitämiseen on suoranaisen eläinrak-
kauden lisäksi monia: koira on seurana, turvana, ilona, se lievittää yksinäisyyttä, on har-
rastuskaveri, hoivan kohde ja läheisyyden tarpeen tyydyttäjä. Sen avulla hankitaan sosi-
aalisia suhteita tai jopa korvataan niitä. Koira voi toimia identiteetin ilmentäjänä. Koira 
on tunteiden ilmaisun kanava, osa elämäntapaa ja jopa silta ihmisen todelliseen minään. 
Koiran avulla voi kaupunkilainenkin saada jonkinlaisen kosketuksen luontoon. (Frank-
lin 1999, 89-104.) 
 
Lemmikkieläinten pitämisestä on tullut huomattava ja pysyvä yhteiskunnan ilmiö ja 
suhtautuminen lemmikkeihin on kokenut valtavan murroksen viimeisten vuosikymmen-
ten aikana (Franklin 1999, 89-104). Kaukio (2002) on haastatellut opinnäytetyössään 
lemmikinomistajia ja kategorisoinut heidät sen mukaan, mitä lemmikki heille edustaa. 
Kaikki haastateltavat sopivat tarveriippuvaisesti eläimiinsä suhtautuvien ryhmään, jossa 
lemmikkieläin siis koettiin erilaisten tarpeiden ja riippuvuuksien, kuten turvallisuus, 
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hoivaaminen, itsetehostus, täyttäjäksi. Lisäksi koiran omistamisen myötä sosiaaliset 
kontaktit lisääntyivät, erityisesti, mikäli koiran omistaminen liittyi järjestöjen ja yhdis-
tysten jäsenyyteen. (Kaukio 2002; ks. myös Fox 1981; McNicholas & Collins 1995.) 
 
Jokainen lemmikin omistaja tietää, että eläimistä on iloa ja että ne lisäävät hyvää oloa. 
Eläinten positiivista vaikutusta ihmisten hyvinvointiin on tutkittu erityisesti Yhdysval-
loissa, Australiassa ja Britanniassa, mutta yhteys on osoitettu myös suomalaisissa tut-
kimuksissa. Eläimet tasapainottavat elämää ja tuovat arkeen vaihtelua sekä myös ru-
tiineja, tuovat kaupunkilaiseenkin elämään luontoaspektia, eläimet toimivat ihmisen pei-
linä, ovat aitoja, niihin kiinnytään ja niistä on seuraa. Eläinten läsnäolon ja hoivaamisen 
on todettu helpottavan masentuneisuutta, stressiä ja univaikeuksia ja laskevan veren-
painetta.  Erityisesti yksinäisille ihmisille vierailevallakin lemmikillä on merkitystä: sitä 
voi hoivata ja siltä saa vastakaikua. Myös ihmissuhteisiin koira tuo oman lisänsä. (esim. 
Beck & Katcher 1996; Valentine yms. 1993; Wells 2009; Winkler yms. 1989.)  
 
Eläinavusteista vapaaehtoistoimintaa on sivuttu 2000-luvulla useissa tutkimuksissa. 
Tutkittaessa sitä, mitä eläinavusteisen vapaaehtoistyön eli koiravierailujen tekeminen 
antaa tekijälleen, ei voida sivuuttaa sitä tärkeää seikkaa, että on avattava myös vapaaeh-
toistyönkohteen vierailuista saamaa hyvinvointia. Osa vapaaehtoistyön tekijän motiivia 
ja työstään saamaa tyydytystä koskee juuri sitä, mitä he kokevat antaneensa. Koiran 
voidaan sanoa tuottavan toiminnallista hyvinvointia omistajalleen. Samoin on todettu 
koiravierailujen jakavan tätä hyvinvointia vierailukohteeseen. Kihlström-Lehtosen 
(2009) opinnäytetyössä todetaan juuri koirien motivoivan kaverikoiravierailuja harras-
tavia ihmisiä toimimaan ja pohtimaan arvojaan ja valintojaan. Tutkittavat mainitsivat 
koiran olleen tärkeä henkisen kehityksen ja kasvun käynnistäjä ja pehmeiden arvojen 
välittäjä. Kaverikoiratoimijat haluavat jakaa koiran itselleen tuottamaan mielihyvää ja 
onnellisuuden tunteita kaverikoiratoiminnan kautta. Koiratoiminnan kautta täytetään 
toiminnallisia tarpeita ja koiran todetaan olevan merkittävä hyvinvoinnin lähde omista-
jalleen. (Kihlström-Lehtonen 2009.) Seuraavassa esitellään lyhyesti koiran ja koiravie-
railujen merkitystä niille erityisryhmille, joiden luokse kyseiset vierailut Suomessa 
useimmiten suuntautuvat: vanhusten, lasten ja vammaisten luokse. 
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Suomalaisessa tutkimuskentässä koiravierailuja vanhusten luona on käsitelty useissa 
opinnäytetöissä. Esimerkiksi Lång (2011) toteaa koirien vierailujen lisänneen vanhusten 
fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja jopa täyttäneen kuntoutuksellista funktiota. Koi-
ravierailujen on todettu lisänneen vanhusten fyysistä ja psykososiaalista hyvinvointia ja 
parantaneen esimerkiksi vanhainkodeissa asiakkaiden elämänlaatua. Haastatteluissa 
vanhukset ja heidän hoitajansa ovat todenneet koiravieraiden tuoneen vanhusten arkeen 
iloa ja hyvää mieltä sekä vierailujen tukeneen vanhusten toimintakykyä.  Vanhusten on 
sanottu olevan vierailujen jälkeen mielialaltaan virkeämpiä ja iloisempia sekä kokeneen 
kipujen vähentyneen, nukkuneen levollisemmin ja saaneen uusia ystävyyssuhteita. Koi-
ria vierailuille vieneiden omistajien mielestä heidän vierailunsa ovat tuoneet vanhusten 
arkeen pysyvyyttä ja uusia ajanviettotapoja. Eläinten vierailut piristävät vanhuksia ja 
koska useimmilla nykypäivän vanhuksilla on ollut lapsuudessa kotonaan eläimiä, ne an-
tavat vanhuksille kosketuksen onnellisiin lapsuusmuistoihin.  (Lång 2011.)  
 
Koirien vierailujen on arveltu lisäävän myös sosiaalista kanssakäymistä ja samalla yh-
teisöllisyyttä lastensuojeluyksiköissä ja päiväkodeissa (Pöllänen & Sedergren 2010). 
Tutkimuksessa koirista opetustyön tukena on todettu  niin sanottujen koulukoirien toi-
mivan luokassa sosiaalisina katalyytteina edistäen sosiaalista kanssakäymistä ja lisäten 
ryhmän välistä sosiaalista toimintaa (Salo 2005). Koiran on havaittu edistävän myös 
lapsen persoonallisuuden ja vastuuntunnon kehittymistä. Useita vuosikymmeniä sitten 
havaittiin, että tunne-elämältään häiriintyneiden lasten ja aikuisten on helpompi kiintyä 
eläimiin kuin ihmisiin, mitä kautta terapeuttikin saa paremmin luottamuksellisen yhtey-
den lapseen (Levinson 1969). Gonski (1985) totesi koiran läsnäololla olevan positiivisia 
vaikutuksia hylättyihin ja seksuaalisesti hyväksikäytettyihin sekä kaikkein vihamieli-
simpiin ja vetäytyvimpiin lapsiin. Lemmikki voi auttaa myös autististen lasten tunteiden 
ilmaisussa, empatiakyvyn kehittymisessä ja ne voivat osaltaan edesauttaa autististen las-
ten sosiaalisten taitojen kehittymistä (Viinamäki 2005). Nuorten kohdalla lemmikin on 
huomattu olevan merkittävä tekijä sosialisaatioprosessissa. Suhde eläimeen antaa nuo-
relle mahdollisuuden opetella hyväksyttäviä käyttäytymistapoja ja mahdollistaa vastuul-
lisuuden omaksumista. Nuoren on helppo osoittaa tunteensa eläimelle, jonka on todettu 
auttavan pärjäämistä tulevissa ihmissuhteissa. Koira lisää ryhmätyötaitoja myös erityis-
lasten ja -nuorten ryhmissä ja kehitysvammaisten motoriikan on todettu paranevan koi-
rien kanssa touhutessa. (Kannas 2000; Levinson 1969; Paul & Serpell 1993.)  
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Vammaisten kanssa koirat toimivat usein avustajan tehtävässä virallisina avustajakoiri-
na. Koirat avustavat muun muassa kuuroja, sokeita ja liikuntarajoitteisia kuten pyörä-
tuolia käyttäviä. Fyysisen  
auttamisen ja puuttuvan aistin tai kyvyn korvaamisen lisäksi avustajakoirien on todettu 
parantavan koiraa käyttävänä vammaisen psykologisen hyvinvoinnin ja itsetunnon ko-
honneen heidän ollessa vastuussa palveluskoiransa jatkuvasta kouluttamisesta ja pysty-
essä koiran avulla laajentamaan sosiaalista piiriään. (Fogle 1997b, 33; Invalidiliitto 
2011).   
 
Ruotsissa sairaaloiden pitkäaikaisosastoilla on todettu vierailevien hoitokoirien myön-
teinen vaikutus potilaille: muun muassa henkisesti häiriintyneet ihmiset ovat saaneet ot-
teen todellisuudesta koiran avulla. Potilaat ovat ylipäänsä muuttuneet aktiivisemmiksi, 
hoitoajat ovat lyhentyneet ja koirat ovat tuoneet iloa osastoille. (Hallgren 1991, 16, 17, 
27.) 
 
Koirakaveri antaa siis sen omistajan vapaaehtoistoimintaan osallistumisen kautta monel-
le mahdollisuuden kokea koiralta saatavaa ystävyyttä ja huomiota. Vapaaehtoistyössä 
koiran kanssa on tarkoituksena jakaa koiran välittämiä arvoja, positiivisiksi koettuja 
seuraamuksia ja koiran kanssa toimimisen iloja niille, joilla ei ole mahdollisuutta omaa 
koiraa pitää. Usein ilo koiran vierailusta jatkuu vielä useita päiviä vierailun jälkeen. 
 
 
3 Tutkimustehtävä ja metodologiset ratkaisut 
 
 
3.1 Tutkimuskysymykset ja aineiston kerääminen 
 
Tutkimukseni perustuu primaariaineistolle, joka koskee vapaaehtoistoiminnan tuotta-
maa hyvinvointia. Tutkimuskysymykset ovat: 
1) Miksi eläinavusteiseen vapaaehtoistoimintaan osallistutaan? 
2) Millaisia hyvinvoinnin ulottuvuuksia koiran läsnäolo tuottaa vapaaehtoistyöntekijälle 
ja asiakkaalle? 
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Kysely suoritettiin www-kyselynä, koska useimmilla aikuisilla on mahdollisuus Interne-
tin käyttöön kotona, töissä tai julkisissa paikoissa. Lisäksi näin saavutettiin mahdolli-
simman suuri joukko koiransa kanssa vapaaehtoistyönä vierailuja tekeviä henkilöitä ly-
hyessä ajassa. Suurella osalla koirien kanssa vapaaehtoistyötä organisoivista järjestöistä 
on toimivat Internet-sivut, joiden kautta niiden tiedotus hoidetaan. Samasta aihepiiristä 
kiinnostuneille ihmisille on olemassa myös useita foorumeita, joilla he voivat jakaa aja-
tuksia, kuvia ja muuta materiaalia harrastuksensa puitteista. Sain eläinavusteista vapaa-
ehtoistoimintaa, koiravierailuja,  organisoivien ryhmien vetäjien yhteystiedot Internet-
hauilla, ja pyysin sähköpostitse kyseisiä henkilöitä levittämään kyselyn linkkiä muiden 
osallistuvien keskuuteen ja postituslistoillaan; yhteensä lähetin yhteistyöpyyntöjä kol-
mellekymmenelle henkilölle. Lisäksi pyysin, että linkki julkaistaisiin yhteisöjen sosiaa-
lisen median sivuilla, johon kuuluu noin 150 jäsentä.  Www-kyselyn etuna on sen edul-
lisuuden lisäksi mahdollisuus saada vastauksia suhteellisen nopeasti. Lisäksi se estää 
osittain haastattelijan vaikutuksen tutkittavaan. Www-lomakkeen avoimiin kysymyksiin 
on helpompi jättää vastaamatta kuin esimerkiksi henkilökohtaisessa haastattelussa. 
Www-kyselyssä ei voida estää ketään vastaamasta kyselyyn useaan kertaan, eikä myös-
kään voida kovin hyvin kontrolloida sitä, ketkä vastaavat. Www-kyselyyn liittyy myös 
aineiston edustavuuden ongelma, minkä takia vastauskadon arviointi on mahdotonta. 
(Heikkilä 2004, 20.) 
 
Pääosa lomakkeesta koostuu asennekysymyksistä ja faktakysymyksistä, mutta avoimilla 
kysymyksillä haluan antaa vastaajille mahdollisuuden nostaa esille aiheita, joita kysely-
lomakkeeseen ei ole otettu. Onhan hyvin mahdollista, että tutkimuksestani puuttuu jokin 
tärkeä huomio aiheesta, joka sitten nousee esille oman kertoman kautta. Valmiiden 
vaihtoehtojen tarjoaminen kaikkiin kysymyksiin on vaikeaa, koska tilastollinen tutki-
mus kokoaa elämän hajallaan olevat tekijät yksinkertaisiksi muuttujiksi. Valmiiden 
luokkien ohella tarvitaan joissakin tapauksissa niin sanottua kaatoluokkaa, johon ne vas-
taajat, jotka eivät koe sopivansa valmiisiin luokituksiin, voivat vastata. Näin heitä ei ole 
pakotettu valitsemaan heille sopimatonta kategoriaa, joka puolestaan saattaisi vääristää 
aineistoa. Uudet asiat näkyvät tilastoissa sitten, kun ne on nostettu esiin kaatoluokasta. 
(Heikkilä 2004, 47–58). 
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Kyselylomakkeen alussa kysyn vastanneiden demografisia taustatietoja. Olen halunnut 
kattavan kuvailun tuottamiseksi kysyä vastaajilta laajasti vapaaehtoistoimintaa koskevia 
taustatietoja. Kyselylomakkeessa kysytään monella tavalla hyvinvointiaspektista sekä 
koiran antamista elämänelementeistä. Pääosassa ovat perusteluja eläinavusteiselle va-
paaehtoistoiminnalle tuottavat väittämät. Lopuksi pyysin vastaajia vielä omin sanoin pe-
rustelemaan miksi heistä on tärkeää osallistua koiransa kanssa vapaaehtoistoimintaan. 
Tutkimuksen kyselylomakkeessa on paljon mielipiteitä tai omaa uskomusta koskevia 
kohtia. Ne voivat olla alttiita luotettavuus- ja pätevyysongelmille. Mielipide- ja usko-
musasiat myös muuttuvat mielialan, ympäristön ja ajankohdan mukaan (Heikkilä 2004, 
52–54). 
 
Julkaisin kyselyn e-lomakkeena 21.12.2011 ja se oli avoinna 15.1.2012 saakka. Vasta-
uksia tuona aikana tuli 127 kpl. Kyseessä olevan otoksen tai näytteen edustavuus on 
melko hyvä, vaikkakin Internet-otanta on aina kontrolloimaton satunnaisotanta ja vali-
koitunut.  
 
 
3.2. Aineiston analyysimenetelmät 
 
Tieteen ja tutkimuksen tavoitteena on löytää ja rakentaa teorioita tutkittavista ilmiöistä. 
Tämän perusteella ilmiötä voidaan kuvailla, ymmärtää ja ennustaakin. Yhteiskunnalli-
sissa tutkimuksissa ilmiöön vaikuttavia tekijöitä on usein monia, joista tutkijan tulee 
löytää olennaisimmat ja eritellä sattuman osuus virhetulosten ehkäisemiseksi, vaikka 
vaikuttavien tekijöiden yhteisvaikutukset eivät aina olisikaan ennalta pääteltävissä. Syi-
den moninaisuuden lisäksi ilmiöllä on usein myös useita vaikutuksia. Ilmiön osilla on 
myös yhteyssuhteita, jolloin ne vahvistavat toisiaan, esimerkiksi useita eri motivaatiote-
kijöitä  omaava ja hyötyjä vapaaehtoistoiminnasta erottava panostaa toimintaan paljon 
ajallisesti verrattuna henkilöön, joka ei ole löytänyt motivaatiotekijöitään. Metodivalin-
toja ovat ohjanneet tutkimuskysymykset sekä aineisto. Mitattavat osiot kyselystä käsi-
tellään kvantitatiivisin metodein ja avointen kysymysten vastaukset analysoin sisällön-
analyysina. 
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Ensimmäinen osa analyysia on aineiston ja kohdejoukon kuvailua ja tunnuslukujen las-
kemista, ryhmien välisiä vertailuja ristiintaulukoinnein sekä korrelaatioiden mittaamista. 
Kuvailu on perustyötä empiirisessä tutkimuksessa, koska siinä saadaan yleiskuva tutki-
muksen kohdejoukosta. Suoran jakauman avulla selvitetään muuttujan luokkien ylei-
syys havaintoaineistossa. (Heikkilä 2004, 14.) Ristiintaulukoinnin avulla voidaan selvit-
tää kahden muuttujan välistä yhteyttä. Testien avulla (esim. Khiin neliötestillä) voidaan 
selvittää, onko yhteys sattumaa, vai onko muuttujien välillä todellista riippuvuutta 
(emt., 210–212). Korrelaatiokerroin on tavallinen tapa kahden muuttujan välisen riippu-
vuuden ilmaisuun. Alustavan analyysin pohjalta aineistoa voidaan myös alkaa ryhmitte-
lemään. (Heikkilä 2004, 203–205, Yli-Luoma 2004, 85–88.) 
 
Faktorianalyysin tarkoituksena on tiivistää aineistoa ja löytää samaa asiaa sisällöllisesti 
mittaavia väittämiä ja näiden kärkimuuttujia tai toisin sanoen väittämäpatteriston kes-
keisiä ulottuvuuksia. Faktorien pohjana on väittämien keskinäinen korrelointi. Eri fakto-
rit eivät korreloi keskenään käytettäessä suoraa rotaatiomenetelmää (Varimax). Keskeis-
tä on huomioida faktorien kommunaliteetti eli se osuus, joka niiden variaatioista on seli-
tettävissä faktorin avulla. Toimivia faktoreita voidaan käyttää uusina muuttujina esi-
merkiksi muodostamalla niistä summamuuttujia. Ennen summamuuttujien laskemista 
on selvitettävä niiden reliabiliteetti eli se, että ne mittaavat samaa ilmiötä. Cronbachin 
alpha-kerroin (<0.5) ilmaisee muuttujien muodostavan dimensionaalisen, yhtä asiaa 
mittaavan kokonaisuuden. (Alkula yms. 1999; Kanniainen 1999.) Korrespondenssiana-
lyysin avulla voidaan selvittää frekvenssitaulukoiden taustalla olevien tekijöiden yhte-
yksiä, jotka teoriaan yhdistettynä voivat tuottaa uusia tulkintoja muuttujien  keskinäisis-
tä yhteyksistä (Mellin, Ilkka 2007). Regressioanalyysilla voidaan tuottaa malleja siitä, 
mitkä tekijät vaikuttavat selitettävään muuttujaan, selittävätkö valitut muuttujat ylipään-
sä selitettävää muuttujaa ja sen vaihtelua ja missä määrin. Erotteluanalyysillä voidaan 
tutkia mikä erottaa vertailuryhmät toisistaan joidenkin muuttujien suhteen vai erottaako 
mikään. (Alkula yms. 1999; Kanniainen 1999.) 
 
Avoimet kysymykset olen käsitellyt sisällönanalyysia menetelmänä käyttäen. Sisällön-
analyysi on tekstianalyysia, jonka tarkoituksena on etsiä teksteistä yhtäläisyyksiä ja 
eroavaisuuksia sekä tiivistää sanomaa. Päämääränä on muodostaa tutkittavasta tekstistä 
tiivistetty kuvaus kohteena olevasta ilmiöstä ja kytkeä tulos laajempaan kontekstiin. Si-
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sällönanalyysissa voidaan myös tekstin sisältö eritellä ja kuvata määrällisesti. Sisällön-
analyysi voi siis olla joko esimerkiksi tietynlaisten kuvausten määrän laskemista tai sa-
nallista tekstin sisällön kuvailua. Laadullinen sisällönanalyysi etenee siten, että aineisto 
ensin pilkotaan pieniin osiin, käsitteellistetään ja järjestetään sitten uudelleen tiiviiksi 
kokonaisuudeksi esimerkiksi luokitellen se viitekehyksen mukaisesti. (Tuomi & Sara-
järvi 2002, 105-116.) 
 
Internet-kyselyyn vastasi 127 henkilöä. Vastaajat olivat vastanneet melko tarkasti jokai-
seen kysymykseen, vain muutamia vastauksia puuttui: osa ei ollut halunnut ilmoittaa 
ikäänsä eikä kokemustaan tulotasostaan. Lisäksi kaikki eivät olleet vastanneet avoimiin 
kysymyksiin. Perusjoukko ei ole tässä tapauksessa tarkasti määriteltävissä. Kennelliiton 
kouluttamia virallisia kaverikoirakoita on noin viisisataa, ja jäsenet ovat ryhmittyneet 
alueittain. Näitä koirakoita toimii suurimmissa kaupungeissa ympäri Suomen. Lisäksi 
on Kennelliitosta erillään toimivia koiravierailuja tekeviä tahoja, joiden toimintaa orga-
nisoidaan esimerkiksi koiraharrastusseurojen tai muun aktiivisen tahon kautta.  
Virhelähteenä tutkimuksessa on otoksen koko ja sen vastaavuus perusjoukkoa ajatellen. 
Tuloksia ei voida suoraan yleistää tämän tutkielman ulkopuolelle. Lisäksi Internet tie-
donkeruu lähteenä tuottaa mahdollisuuden virheelle, koska vastaajat ovat täysin ano-
nyymeja. Tutkittavien joukon ryhmien, kuten sukupuoli- tai ikäryhmien arvioin vastaa-
van perusjoukon vastaavia ryhmiä. Näytteestä eli sattumanvaraisesta otannasta ei kui-
tenkaan voi tehdä suoraan päätelmiä koskien perusjoukkoa. 
 
 
4 Aineiston kuvailu 
 
 
4.1 Vastaajien perustiedot 
 
Kyselyyn vastanneista (n=127 ) syntymävuotensa ilmoitti 91 prosenttia (n=116). Vas-
tanneet asettuvat syntymävuotensa mukaan tasaisesti eri vuosikymmenille ikäjakauman 
ollessa 20 ikävuodesta 74:än ikävuoteen. Vastaajien iän keskiarvo on 43 vuotta 
(sd=13,4). Jaoin vastaajat ikäryhmiin siten, että jokaisessa ikäryhmässä on noin neljäs-
osa kysymykseen vastanneista eli 28-30 vastaajaa. Naisia on 92 prosenttia ja miehiä 
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kahdeksan prosenttia (n=118). Asuinpaikkaa kysyin suuralueittain. Vastaajia on kaikilta 
muilta alueilta, paitsi Ahvenanmaalta. Suurin osa vastaajista asuu yli tuhannen asukkaan 
paikkakunnalla, noin neljäsosa ilmoittaa asuvansa 20-50 000 asukkaan kunnassa tai yli 
100 000 asukkaan kunnassa (n=127) (ks. kuvio 2).  
 
 
 
Koulutusasteeltaan vastaajissa on eniten keskiasteen tutkinnon suorittaneita (32 % 
n=127) ja alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneita (20 %). Päätoimeltaan 
työssäkäyviä on 68 prosenttia eläkeläisten ollessa toiseksi suurin ryhmä (15 % n=124). 
Vastaajista puolet (50 % n=125), ilmoittaa olevansa keskituloisia ja 41 prosenttia pieni-
tuloisia. Suurin osa, 43 prosenttia, vastaajista (n=120, sd=1,2) asuu kahden hengen ruo-
kakunnassa, joista 36 prosenttia puolison kanssa kahden, neljäsosa asuu yksin ja loput 
kolmen tai useamman henkilön ruokakunnassa. Vastaajista alle puolet (42% n=124) on 
Kennelliiton kouluttamia kaverikoirakoita ja noin 80 prosenttia ilmoittaa tekevänsä koi-
ravierailuja vapaaehtoistyönä jonkin yhdistyksen, järjestön tai koiraseuran kautta. Roo-
likseen vapaaehtoistoiminnassa vajaa puolet (48 % n=126) kokee olevansa tapahtumiin 
tai toimintaan osallistuva ja 37 prosenttia kokee olevansa aktiivijäseniä, jotka ovat myös 
mukana järjestämässä tapahtumia. Myös muuhun kuin koiravierailuja sisältävään va-
paaehtoistoimintaan osallistuu 35 prosenttia kysymykseen vastanneista.  
Kuvio 2. Tutkimukseen osallistuneet ikäryhmittäin ja suuralueittain 
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4.2 Millainen on tämän tutkimuksen vapaaehtoistyöläinen? 
 
Vastaajat saivat kyselylomakkeessa ilmoittaa yhden tai useampia koiravierailujen aloit-
tamiseen johtaneita tekijöitä, suurin osa oli kuullut asiasta jonkin muun koiraharrastuk-
sen yhteydessä tai median välityksellä (ks. kuvio 3). Muita toimintaan mukaan lähtemi-
seen johtaneita tekijöitä ovat koiralle ja itselle sopivan harrastuksen etsiminen, tietyn ro-
tuisen koiran omistaminen tai huomion kiinnittäminen siihen, että koira soveltuisi tehtä-
vään. Osa oli huomannut koiransa hyvän vaikutuksen koirattomaan lähisukulaiseen tai 
tuttavaan ja hakeutunut siitä syystä mukaan.  
 
 
Mikäli vastaaja on harkinnut koiravierailujen tekemisen lopettamista, on perusteena täl-
le useimmiten mainittu koiran ikääntyminen tai terveydentilan huonontuminen tai ajan 
riittämättömyys. Muutama vastaajista oli kokenut negatiivisena ryhmän paineen osallis-
tua useammin kuin itse koki ehtivänsä sekä sen, että koiravieriluihin olisi pitänyt sitou-
tua tiiviimmin. 
 
Erona muuhun vapaaehtoistyöhön vastaajat näkevät ensinnäkin koiran tuoman lisäarvon 
vapaaehtoistyön kohteelle. Asiakkaan ja vapaaehtoistyöntekijän yhdistää usein eläin-
rakkaus, ja eläimen nähdään antavan kohteelle paljon enemmän esimerkiksi iloa, kuin 
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Kuvio 3. Koiravierailujen aloittamiseen johtaneita tekijöitä 
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mihin pelkkä ihminen pystyisi. Koiran kanssa tehtävä vapaaehtoistyö eroaa myös siinä, 
että tässä vapaaehtoistyössä koira on pääosassa ja sen koetaan tekevän pääosan työstä 
ihmisen ollessa taka-alalla ja näkymättömämpi kuin muussa vapaaehtoistyössä. Useille 
vastaajille koira on myös motivaatiotekijä ja syy osallistua vapaaehtoistoimintaan yli-
päänsä. Erona muun laiseen vapaaehtoistyöhön on, että yhdessä lemmikin kanssa tehtä-
vä vapaaehtoistyö koetaan mukavammaksi ja siitä koetaan saatavan enemmän hyötyä, 
kun samalla työllä saadaan iloa asiakkaalle ja aktiviteettia itselle ja omalle koiralle. Li-
säksi tärkeänä erona muuhun vapaaehtoistyöhön nousee esille, että tätä työtä tehdään 
ennen kaikkea koiran ehdoilla: koiran pitää viihtyä vierailupaikassa ja työssään ja olla 
siihen soveltuva luonteeltaan. Koiran mukana olo vierailuilla saattaa estyä, jos se ei tule 
jostain syystä toimeen jonkun muun osallistuvan koiran kanssa, tai esimerkiksi pelkää 
poikkeavasti käyttäytyvää asiakasta. Vierailukohteita rajaa myös, jos asiakaskohteessa 
jollakin on paha allergia. Myös aika aspekti nousee esille: koiravierailujen tekemisen 
vapaaehtoistyönä koetaan sitovan ja vievän aikaa vähemmän kuin muun vapaaehtois-
työn. 
 
Seuraavassa esitetään keskiarvoin ja hajontaluvuin vastaajien hyvinvointia, koiran mer-
kitystä heille ja heidän tekemälleen vapaaehtoistyölle sekä heidän motivaatiotekijöitään 
osallistua eläinavusteiseen vapaaehtoistoimintaan (n=126). Vastaajat ovat väittämistä 
melko yksimielisiä ja hajontaa on vähän varsinkin niissä väittämissä, joiden kanssa vas-
taajat ovat melko tai täysin samaa mieltä. Saadut tulokset tukevat aiempaa tutkimusta 
eläinten ja mielekkään tekemisen hyvinvointivaikutuksista. Vapaaehtoistyöhön osallis-
tuvat arvioivat terveytensä paremmaksi ja ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin vapaaeh-
toistyöhön osallistumattomat (mm. Onyx & Warburton 2003; Wilson 2000). Tähän tut-
kimukseen vastanneetkin totesivat olevansa pääasiassa tyytyväisiä, onnellisia ja hyvin-
voivia, vaikkakaan syyseuraussuhdetta tämän ja koiravierailuihin osallistumisen välillä 
ei voida todeta. Voihan olla, että oman elämänsä jo hyväksi kokevat nimenomaan ha-
keutuvat ja haluavat osallistua vapaaehtoistyöhön.  
 
Pearsonin korrelaatiokerroin ilmaisee kahden muuttujan välistä riippuvuutta (Heikkilä 
2004, 203–205, Yli-Luoma 2004, 85–88). Hyvinvointia koskevista väittämistä vah-
vimmin ja merkitsevästi (p ≤ 0.01) keskenään korreloivat onnellisuutta, tyytyväisyyttä 
ystävyyssuhteisiin, elämään ja terveydentilaan koskevat väittämät. Koiraa ja sen omis-
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tamista koskevista väittämistä korreloivat keskenään koiran tuottamaa mielihyvää ja 
onnellisuuden tunteita koskevat väittämät. Kahden edellä esitetyn väittämäryhmän väit-
tämät eivät korreloi keskenään merkitsevästi tai suuressa määrin. Eläinavusteiseen va-
paaehtoistoimintaan osallistumisen perusteista keskenään korreloivat eniten peruste 
koskien yleisen hyvinvoinnin edistämistä ja muiden auttamista ja tukemista (r=.751, p ≤ 
0.01) (ks. kuvio 4). 
 
 
Kuvio 4. Vastaajien hyvinvointia ja koiran omistamista ja sen tuottamaa hyvinvointia koskevien 
väittämien keskiarvot ja keskihajonnat, 1=täysin eri mieltä 5=täysin samaa mieltä 
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Vastaajat ovat yksimielisiä siinä, että koiravierailujen suurin motivaatio tekijä on mui-
den ilahduttaminen ja auttaminen (ks. kuvio 5). Vähiten osallistumiseen vaikuttaa ai-
neellisten etujen tai arvostuksen saaminen vapaaehtoistyön ulkopuolisilta ihmisiltä.  
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Kuvio 5. Eläinavusteiseen vapaaehtoistoimintaan osallistumisen perusteiden keskiarvot ja keskiha-
jonnat 1=ei tärkeä peruste 5=erittäin tärkeä peruste 
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Motivaation kannalta merkityksellistä on myös tutkia osallistumisen useutta ja intensii-
visyyttä. Suurin osa vastaajista on tehnyt koiransa kanssa vapaaehtoistyötä useamman 
vuoden, enemmistö 1-3 vuotta (38 % n=126) ja lähes kaikki vastaajat osallistuvat 
eläinavusteiseen vapaaehtoistoimintaan useamman kerran vuodessa,  69 prosentin osal-
listuessa vähintään kerran kuukaudessa ja 17 prosentin viikoittain. Erotteluanalyysin ja 
tämän pohjalta tehdyn keskiarvovertailun (one way anova) perusteella näyttäytyy, että 
mitä kauemmin tämän aineiston vastaaja on ollut mukana eläinavusteisessa vapaaehtois-
toiminnassa, sitä enemmän hänen osallistumiseensa vaikuttavat ensinnäkin se,  että lä-
hipiirissä on tapana osallistua vapaaehtoistoimintaan ja toiseksi yleinen velvollisuuden-
tunto kansalaisena yhteiskuntaa kohtaan.  
 
Regressiomallin mukaan osallistumisen useutta selittävät osittain asuinpaikkakunnan 
koko ja koulutusaste. Etelä-Suomessa on prosentuaalisesti tarkasteltuna enemmän vii-
koittain osallistuvia kuin muualla Suomessa. Korrespondenssianalyysissä näyttäytyy, et-
tä eteläisemmässä Suomessa koiravierailuja harrastettaisiin useammin ja pohjoisemmas-
sa harvemmin (ks. kuvio 6). Tulos ei kuitenkaan ole yleistettävissä selitysasteen ollessa 
pieni ja tilastollisesti merkitsemätön. Toisaalta, ajatellen aiempaa vapaaehtoistyön tut-
kimusta (esim. Pessi ja Saari) tulos näyttää  uskottavalta. Maantieteellinen ero osallis-
tumisessa voisi johtua esimerkiksi siitä, että kaverikoiratoiminta on vasta viime vuosina 
levinnyt vapaaehtoistyön muotona pohjoisemmaksi sekä osallistumisen mahdollisuuk-
sista: Etelä-Suomessa on enemmän vierailupaikkoja, osallistujia ja välimatkat ovat ly-
hyempiä. Eteläsuomalaisista lähes neljäsosa (23 %) osallistuu viikoittain, kun muualla 
suomessa viikoittain osallistuu noin 15 prosenttia vastaajista. Koulutusasteittain osallis-
tumista tarkasteltaessa näyttäytyy, että matalamman koulutusasteen omaavat osallistuvat 
useammin kuin alemman korkeakoulututkinnon tai sitä korkeamman koulutusasteen 
omaavat.  
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Kuvio 6. Korrespondenssianalyysi osallistumisen useudesta asuinpaikan mukaan 
 
Osallistumisen useuden tarkastelu perhemuodon mukaan osoittaa, että viikoittain osal-
listuvat useimmiten puolison ja lasten kanssa asuvat sekä puolison kanssa kahden asu-
vat,  kun taas puolisotta lasten kanssa asuvat osallistuvat hieman harvemmin; kuukausit-
tain tai useamman kerran vuodessa (ks. kuvio 7). Vapaaehtoistyö voi näyttäytyä per-
heelliselle irtautumisena arjesta ja perheestä, niin sanottuna omana aikana. Yksin lapsen 
kanssa asuvalla voi olla vaikeuksia perheen ja harrastuksen yhteensovittamisessa vii-
koittain. Viikoittain vapaaehtoistoimintaan osallistuvista suurin osa luokittelee itsensä 
aktiivijäseniksi, jotka ovat mukana myös järjestämässä tapahtumia (64 %). Kerran kuu-
kaudessa tai harvemmin osallistuvat luokittelevat itsensä useimmiten tapahtumiin ja 
toimintaan osallistuvaksi. Erotteluanalyysin perusteella tehdyn tarkastelun mukaan eri-
tyisesti aktiivijäseneksi itsensä mieltävät kokevat tärkeäksi tekemisen motivaatioksi sen, 
että eläinavusteisessa vapaaehtoistyössä on mahdollisuus vaikuttaa itselle tärkeässä asi-
assa. Aktiivijäsenet ovat myös muita useammin solmineet uusia ystävyyssuhteita koira-
vierailujen kautta. Tapahtumiin ja toimintaan osallistuville erityisen tärkeänä perusteena 
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näyttäytyy koiran kanssa yhdessä harrastaminen. Molemmille ryhmille tärkeä peruste on 
myös se, että osallistumalla voi saada tulevaisuudessa myös tukea ja apua itselle.  
 
 
Kuvio 7. Osallistuminen koiravierailuihin 
 
Vastaajia pyydettiin nimeämään   koiravierailujen asiakasryhmä tai ne ryhmät, jotka 
heidän mielestään hyötyvät tai hyötyisivät parhaiten koirien vierailuista. Suurin osa 
mainitsi vanhukset (54 mainintaa), joista erityisesti mainittiin dementikot ja muut muis-
tisairaat, yksinäiset, laitoksissa olevat ja liikuntarajoitteiset. Toiseksi eniten mainintoja 
saivat vammaiset (31), joista erityisesti mainittiin koirapelkoiset ja laitoksissa olevat. 
Ryhmään kuului mainintoja niin aikuisista kuin lapsista. Lapset ja nuoret mainittiin 
kolmanneksi useiten (19), ja tästä ryhmästä tuli erityisen paljon lisämainintoja tai tar-
kennuksia ryhmää koskien, kuten lapset, joilla on pelkoja eläimiä kohtaan tai ei ole 
mahdollisuutta tavata kilttejä koiria tai saada omaa lemmikkiä. Edelleen mainittiin lap-
set, joilla on vaikeuksia sosiaalisissa tilanteissa, huostaan otetut tai moniongelmaiset 
lapset sekä autenttiset ja erityislapset. Vastauksissa nousi esiin myös se, että lastensai-
raalat voisivat olla hyvä vierailukohde tulevaisuudessa. Koiravierailujen toivottiin myös 
leviävän psykiatrisiin sairaaloihin sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien laitoksiin, 
joihin niiden arveltiin voivan tuoda positiivisia asioita. Lisäksi kehittämisehdotuksena 
mainittiin vierailujen ulottaminen yksinäisten talouksiin. 
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Koiraa ja sen omistamista sekä näiden mukanaan tuomia hyvinvointiaspekteja koskevi-
en väittämien vastausten keskiarvot kertovat, että koira tuottaa mielihyvää ja onnelli-
suuden tunteita omistajalleen sekä välittää pehmeitä arvoja. Koiralla on myös selvästi 
merkitystä elämän sisällön kannalta ja useimmille koiran omistaminen on myös elämän-
tapa. Koiraharrastuksissa ylipäänsä koetaan solmittavan uusia ystävyyssuhteita, mutta 
tämä ei erityisesti liity eläinavusteisessa vapaaehtoistyössä toimimiseen. Koiran tuotta-
mia hyvinvointia lisääviä aspekteja halutaan jakaa ja siirtää muille, koirattomille ihmi-
sille, koiravierailujen kautta, mikä ilmenee tarkasteltaessa eläinavusteiseen vapaaehtois-
toimintaan osallistuminen perusteita. Selvästi vahvimmat perustelut, joissa vastauksissa 
myös on vähinten hajontaa, toimintaan osallistumiselle ovat se, että koiravierailujen 
koetaan ilahduttavan kohderyhmäänsä sekä se, että haluaa jakaa lemmikin tuottamia 
onnellisuuden ja hyvinvoinnin tunteita ja tuottaa asiakkaille hyvää mieltä.  
 
 
5 Yhdessä koiran kanssa suoritetun vapaaehtoistyön merkitys  
 
 
5.1 Vapaaehtoistyön tekemisen orientaatiot 
 
Vapaaehtoistyön tekemisen orientaatioita mitattiin vapaaehtoistyön tekemistä koskevilla 
motivaatioväittämillä, esittämällä erilaisia perusteluja osallistumiselle eläinavusteiseen 
vapaaehtoistoimintaan. Peruste sai arvoja ei lainkaan tärkeästä perusteesta (1) erittäin 
tärkeään perusteeseen (5). Saadakseni  väittämien kärkimuuttujat selville, tein näille pe-
rusteväittämille faktorianalyysin yleistä pääkomponenttimenetelmää käyttäen, joka an-
toi melko selkeän faktorimallin. Päällekkäiset tekijät kahdella faktorilla ovat sisällölli-
sesti jaettavissa faktoreille. Faktorimallissa on seitsemän faktoria, joiden selitysaste yh-
teensä on 67 prosenttia (ks. taulukko 6). Kaikkien seitsemän muodostuneen faktorin 
ominaisarvo oli yli yhden. Faktorit selittävät sen, miten vastaajat ovat kokeneet tai jao-
telleet kysymyksissä luetellut asiat kahden löydetyn ulottuvuuden eli faktorin mukaan 
(ks. taulukko 5). Keskiarvo ja hajontaluvut, jotka on esitetty aiemmin (ks. kuvio 5) ker-
tovat vastaajien  suhtautumisen väittämissä esitettyihin asioihin.  
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Taulukko 5. Faktorianalyysin komponenttien sisällöt 
 Sisältyvät väittämät ja niiden saamat lataukset Faktorin 
nimi 
1. komponentti Mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin 0,812 
Haluan harrastaa toisten ihmisten kanssa 
yhdessä 0,767 
Vuorovaikutus samanhenkisten ihmisten 
kanssa 0,725 
Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen tuo 
vaihtelua arkeeni 0,677 
Oman aktiivisuuden ja toimintakyvyn yllä-
pito 0,676 
Mielekkään tekemisen saaminen vapaa-
aikaan 0,582 
Haluan harrastaa yhdessä koirani kanssa 
0,549 
Halua osallistua, koska vapaaehtoistyössä 
"puhalletaan 
 yhteen hiileen" 0,481 
Sosiaaliset verkos-
tot ja vuorovaiku-
tus hyvinvoinnin 
ylläpitäjinä 
2. komponentti Muiden auttaminen ja tukeminen 0,806 
Yleisen hyvinvoinnin edistäminen 0,775 
Mahdollisuus vaikuttaa itselle tärkeässä asi-
assa 0,687 
Mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja ihmi-
senä kasvamiseen 0,605 
Osallistun lähimmäisen rakkauden vuoksi 
0,594 
Mahdollisuus kokea olevansa tarpeellinen ja 
hyödyksi muille 0,549 
Asiakkaiden hy-
vinvoinnin edistä-
minen ja siitä myös 
itselle seuraavat 
hyvinvointivaiku-
tukset 
3. komponentti Itselle hyvän mielen saaminen 0,754 
Auttaminen tuo minulle mielihyvää 0,704 
Koen vapaaehtoistyön palkitsevana 0,608 
Toiselle hyvän mielen tuottaminen 0,584 
Koirani pitää vierailuista 0,552 
Vapaaehtoistyön 
palkitsevuus oman 
hyvinvoinnin tuot-
tajana 
4. komponentti Arvostuksen saaminen muilta ihmisiltä 
0,805 
Arvostuksen saaminen vapaaehtoistyön asi-
akkailta 0,636 
Ulkopuolisen arvo-
tuksen saaminen 
5. komponentti Toimintaan osallistuminen sopii nykyiseen 
elämäntilanteeseeni 0,808 
Osallistumalla voin saada tulevaisuudessa 
myös tukea ja apua itselle 0,511 
Uusien taitojen oppiminen 0,465 
Sopivuus elämänti-
lanteeseen 
6. komponentti Haluan jakaa lemmikin tuottamia onnelli-
suuden ja hyvän olon 
 tunteita koiravierailuilla 0,631 
Koiran vierailut ilahduttavat koiravierailujen 
asiakaskuntaa 0,508  
(Aineellisten etujen/etuisuuksien saaminen -
0,679) 
Koiranvierailujen 
positiiviset vaiku-
tukset asiakkaille 
7. komponentti Minut kutsuttiin mukaan toimintaan 0,716 
Lähipiirissäni on tapana osallistua vapaaeh-
toistoimintaan 0,606 
Yleinen velvollisuudentunto kansalaisena 
yhteiskuntaa kohtaan 0,579 
Ulkoinen paine ja 
velvollisuudentun-
to 
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Taulukko 6. Faktorianalyysin komponenttien arvot  
 Faktorin 
ominaisarvo 
(extraction sums 
of squared load-
ings) 
Mallin 
kumulatiivinen 
selitysaste (ex-
traction  sums 
of squared 
loadings cumu-
lative %) 
Faktorin 
ominaisarvo 
(rotation sums of 
squared load-
ings) 
Mallin 
kumulatiivinen 
selitysaste (rota-
tion sums of 
squared loadings 
cumulative %) 
1. komponentti 10,76 34,71 4,92 15,87 
2. komponentti 2,84 43,87 4,45 30,23 
3. komponentti 1,72 49,41 3,67 42,08 
4. komponentti 1,61 54,60 2,16 49,04 
5. komponentti 1,38 59,03 2,01 55,52 
6. komponentti 1,21 62,94 1,72 61,01 
7. komponentti 1,14 66,63 1,72 66,63 
 
Tiivistettyä tietoa faktoreista saadaan tekemällä niistä summamuuttujia ja vertaamalla 
niiden keskiarvoja ryhmittäin esimerkiksi varianssianalyysilla (one way anova).  Ennen 
summamuuttujien muodostamista tarkastin komponenteittain väittämäryhmien reliabili-
teetin riittävyyden summamuuttujien muodostamiseksi. Reliabiliteettikertoimella voi-
daan tarkistaa, että väittämät mittaavat samaa asiaa; Cronbachin alphan saamista ker-
toimista .80 ylittävän arvon voidaan sanoa olevan hyvä ja alle .60 jäävä arvo vaatii jo 
väittämien sisällöllistä tarkempaa tarkastelua ja harkintaa summamuuttujan muodosta-
miseksi. Alla on esitetty komponenttien reliabiliteetit.  
 
Taulukko 7. Faktorianalyysin komponenttien tarkastelu reliabiliteetin suhteen 
 Cronbachin Alpha 
1. komponentti 0,893 N=123 
2. komponentti 0,880 N=124 
3. komponentti 0,836 N=125 
4.komponentti 0,591 N=124 
5. komponentti 0,639 N=124 
6. komponentti (negatiivisen ar-
von saanutta ei voida ottaa mu-
kaan) 
0,827 N=124 
7. komponentti  0,534 N=125 
  
Reliabiliteetti tarkastelun mukaan kaikista komponenteista voidaan muodostaa summa-
muuttujat (ks. taulukko 7). Niistä neljänteen ja seitsemänteen komponenttiin perustuvia 
tulee käyttää harkiten, eikä niistä voida tehdä yhtä luotettavia päätelmiä kuin muista 
summamuuttujista. Kuudennen komponentin negatiivisen latauksen faktorilla saanutta 
väittämää ei voida ottaa mukaan summamuuttujaan. 
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Taulukko 8. Summamuuttujien tunnusluvut 
Summamuuttujat 
N Minimi Maximi Keskiarvo 
Keski-
hajonta 
Sosiaaliset verkos-
tot ja vuorovaikutus 
hyvinvoinnin ylläpi-
täjinä 
(1.komponentti) 
 
123 1,00 5,00 4,1301 ,87740 
Asiakkaiden hyvin-
voinnin edistäminen 
ja siitä myös itselle 
seuraavat hyvin-
vointivaikutukset  
(2.komponentti) 
 
124 2,00 5,00 4,3790 ,77136 
Vapaaehtoistyön 
palkitsevuus oman 
hyvinvoinnin tuotta-
jana 
(3.komponentti) 
 
125 2,00 5,00 4,7120 ,59319 
Ulkopuolisen arvos-
tuksen saaminen 
(4.komponentti) 
 
124 1,00 5,00 2,6774 1,04802 
Sopivuus elämänti-
lanteeseen 
(5.komponentti) 
 
124 1,00 5,00 3,4597 ,97446 
 
Koiranvierailujen 
positiiviset vaiku-
tukset asiakkaille 
(6.komponentti) 
 
124 3,00 5,00 4,8952 ,33297 
Ulkoinen paine ja 
velvollisuudentunto 
(7.komponentti) 
125 1,00 5,00 2,4080 ,91666 
Valid N (listwise) 115     
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Ryhmittelyanalyyseja voi käyttää vastaajien erilaisten profiilien etsimiseen ryhmistä. 
Tavoitteena on identifioida tapausten joukosta samankaltaisia ryhmiä. Muuttujat eivät 
saisi korreloida keskenään merkitsevästi. Tässä hyödynnän faktorianalyysin tuloksena 
saatuja summamuuttujia. Ryhmittelyanalyysissa ryhmien lukumäärää ei tunneta ennalta, 
vaan on turvauduttava kokeiluun ja tulkintaan sekä teorian tuntemukseen. Tilasto-
ohjelmalla vastaajajoukko voidaan myös pakottaa esimerkiksi kahteen ryhmään. Kun 
vastaajat on jaettu ryhmiin jonkin muuttujajoukon perusteella, voidaan tutkia millaiset 
vastaajat taustatiedoiltaan kuuluvat kullekin profiilille. 
 
Tällä aineistolla klusterianalyysi osoittaa, että jaettiinpa joukkoa kahteen, kolmeen tai 
neljään klusteriin summamuuttujavastausten perusteella, erottelevana tekijänä näyttäy-
tyy ulkoisen paineen, velvollisuudentunnon ja ulkopuolisen arvostuksen saaminen te-
kemisen orientaationa. Lisäksi jaettaessa joukko kolmeen, erottuvat ne, joilla on kaikis-
sa summamuuttujissa korkeammat keskiarvot ja ne, joilla on kaikissa matalammat kes-
kiarvot (ks. taulukko 9). Yhtenä ryhmänä erottuvat ne, joilla on selvästi muita vähem-
män motivoivana tekijänä koiravierailuihin osallistumiselle ulkoisen paineen, velvolli-
suudentunnon ja ulkopuolisen arvostuksen saaminen ja joita motivoi muita enemmän 
koiravierailujen positiiviset vaikutukset asiakkaille. Typistäen klustereita voitaisiin ku-
vata:  
1-klusteri: korkeita keskiarvoja kaikissa summamuuttujissa eli motivaatioryhmissä saa-
nut 
2-klusteri: ulkoinen paine, velvollisuuden tunto ja ulkoisen arvostuksen saaminen moti-
voivat erittäin vähän jos lainkaan, kun taas koiravierailujen positiiviset vaikutukset asi-
akkaille motivoivat eniten 
3-klusteri: matalia keskiarvoja kaikissa motivaatioryhmissä antanut, eniten motivoituu 
koiravierailujen positiivisista vaikutuksista asiakkaille, myös ulkoinen paine, velvolli-
suudentunto ja arvostuksen saaminen motivoivat enemmän kuin sopivuus elämäntilan-
teeseen, mikä erottaa muista klustereista. 
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Taulukko 9. Klusterit ja summamuuttujien keskiarvot 
N=115 
Klusterit 
1: 
68 vastaajaa 
2: 
37 vastaajaa 
3: 
10 vastaajaa 
Sosiaaliset verkostot ja 
vuorovaikutus hyvin-
voinnin ylläpitäjinä 
 
4,51 3,76 2,80 
Asiakkaiden hyvinvoin-
nin edistäminen ja siitä 
myös itselle seuraavat 
hyvinvointivaikutukset 
 
4,54 4,38 3,00 
Vapaaehtoistyön palkit-
sevuus oman hyvinvoin-
nin tuottajana 
 
4,87 4,78 3,20 
Ulkopuolisen arvotuksen 
saaminen 
 
3,24 1,73 2,20 
Koiranvierailujen posi-
tiiviset vaikutukset asi-
akkaille 
 
4,97 4,95 4,10 
Sopivuus elämäntilan-
teeseen 
 
3,97 2,89 2,10 
Ulkoinen paine ja vel-
vollisuudentunto 
2,72 1,73 2,40 
    
 
Miten näihin klustereihin jaetut vastaajat erottuvat taustoiltaan?  Ikäryhmän mukaan 
tarkasteltuna erot ovat pieniä. On kuitenkin erotettavissa, että ensimmäiseen klusteriin 
kuuluu eniten nuoria 20-31-vuotiata ja toiseen klusteriin 32-41-vuotiaita. 1-klusterilla 
on eniten keskiasteen tutkinnon suorittaneita (37 %) kun 2-klusterin vastaajat jakaantu-
vat tasaisemmin koulutusasteiden mukaan, 3-klusterin vastaajista valtaosa (40 %) on 
ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon saaneita. Päätoimisesti opiskelevista suurin osa 
(67 %) sijoittuu 2-klusterille, päätoimisesti töissä käyvistä ja työttömistä suurin osa si-
joittuu 1-klusterille (63 % ja 67 %) ja eläkeläiset jakautuvat tasaisesti 1- ja 2-klustereille 
(44 % kummallakin). Varakkaaksi tai hyvin toimeentulevaksi itsensä määritelleistä suu-
rin osa (64 %) sijoittuu 2-klusterille ja vain harva (10 %) 3-klusterille. Keski- tai pieni-
tuloisiksi itsensä määritelleistä suurin osa (64 % ja 60 %) sijoittuu 1-klusterille. Mitä 
vähemmän aikaa vastaaja on koiravierailuita tehnyt, sitä todennäköisemmin hän kuuluu 
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3-klusterille ja epätodennäköisemmin 2-klusterille. 3-klusterille sijoittuvat osallistuvat 
koiravierailuihin harvemmin kuin muille klustereille sijoittuvat. 2-klusterilla on enem-
män viikoittain osallistuvia ja vähemmän harvemmin kuin kerran kuussa osallistuvia 
kuin muilla klustereilla. 3-klusterille vastaustensa perusteella sijoittuva on mielestään 
rivijäsen huomattavasti useammin kuin muille klustereille sijoittuva. 1-klusterille sijoit-
tuva on muita useammin aktiivijäsen, joka on myös mukana järjestämässä toimintaa ja 
vain harvoin niin sanottu rivijäsen. 2-klusterille sijoittuva on useimmiten tapahtumiin ja 
toimintaan osallistuva jäsen, joka ei ole kuitenkaan aktiivisesti mukana järjestämässä 
tapahtumia. 1-klusterille sijoittuvat vastaavat useammin osallistuvansa muuhunkin va-
paaehtoistoimintaan kuin muille klustereille sijoittuvat, 3-klusterille sijoittuvat osallis-
tuvat muuhun vapaaehtoistoimintaan vähiten. Sama ilmiö näyttäytyy vielä tarkastellessa 
sitä, onko vastaajalla ollut harkinnassa koiravierailutoiminnan lopettaminen; 1-
klusterille sijoittuvista vain muutama on harkinnut lopettamista, 2-klusterista sijoittuvis-
ta hieman useampi ja 3-klusterille sijoittuvista puolet. 
 
Ristiintaulukoin klusterit hyvinvointitekijöiden ja koiraa koskevien väittämien kanssa. 
1- ja 2-klusteriin sijoittuvat olivat useammin  samaa mieltä siitä, että he voivat hyvin, 
ovat onnellisia, tyytyväisiä elämäänsä, terveydentilaansa ja ystävyyssuhteisiinsa kuin 3-
klusterille sijoittuvat vastaajat. 1-klusteriin sijoittuneet olivat myös hieman tyytyväi-
sempiä kuin 2-klusterille sijoittuneet. 3-klusterille sijoittuneissa oli huomattavasti 
enemmän itsensä yksinäiseksi tuntevia ja terveydentilansa heikoksi tuntevia kuin muilla 
klustereilla. Mielekkään tekemisen merkitystä hyvinvoinnille korostivat erityisesti 2-
klusterille sijoittuneet. 3-klusterille sijoittuneet kielsivät kaverikoira vierailujen merki-
tyksen omalle hyvinvoinnilleen, kun 1-klusterille sijoittuneet olivat eniten täysin samaa 
mieltä tämän väittämän kanssa. 1-klusterille sijoittuneista selvästi useampi, 62 prosent-
tia,  on solminut myös ystävyyssuhteita kaverikoiratoiminnan kautta, kun muille kluste-
reille sijoittuneilla tällaista ei ilmennyt. 3-klusterille sijoittuneista yksikään ei ollut sol-
minut toiminnan kautta uusia ystävyyssuhteita. 
 
Klustereille sijoittuvat vastaajat eroavat myös mielipiteissään koiran merkityksestä. 1-
klusterille sijoittuneiden mielestä koira on eniten pehmeiden arvojen välittäjä, elämänsi-
sällön tuottaja, elämän rytmittäjä, keino saada ystäviä, mielihyvän ja onnellisuuden tuo-
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ja sekä elämäntapa. 2-klusterille sijoittuneet ovat melko samaa mieltä näistä väittämistä 
ja 3-klusterille sijoittuneet ovat harvoin samaa mieltä. 
 
Vastaajien avoimia vastauksia koskien eläinavusteiseen vapaaehtoistyöhön osallistumi-
sen perusteluita ja motiiveja käsittelin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Ensin 
pilkoin vastaukset yksiköihin, jotka olivat lauseen osia tai sanayhdistelmiä, jotka kuva-
sivat aina yhtä tekemisen motiivia. Tämän jälkeen aloin ryhmitellä samankaltaisia vas-
tauksia yhteen, jolloin sain 10 kategoriaa osallistumisen motiiveista. Taulukossa 10 on 
esitetty osallistumisen motiivit ja esimerkkejä aineistosta; eniten mainintoja saanut on 
ensimmäisenä.  
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Taulukko 10. Sisällönanalyysi motivaatiotekijöistä 
Yläkategoria Alakategoria Analyysiyksikkö 
Hyvän mielen tuot-
taminen muille 
 
1) kun antaa, saa - win-
winwin 
2) hyvän mielen tuotta-
minen muille 
3) halu jakaa koiran tuot-
tamia 'hyviä' tunteita 
4) pienellä vaivalla pal-
jon iloa muille 
 
"ilo asiakkaille, itselle ja koiralle" 
"tuotetaan hyvää mieltä toisille" 
"haluan jakaa sitä samaa hyvää oloa, 
mitä koirani minulle ja läheisilleni 
tuottavat." 
"sen ison ilon tuottaminen niin pienel-
lä vaivalla" 
Koiraan liittyvät 1) koiran luonne ratkais-
sut harrastuksen 
2) koiran aktivointi ja 
opetus 
3) koira pitää vierailuista 
4) hyvää pr:ää koirille 
 
"koirani on todella sosiaalinen tapaus 
ja nauttii paijauksista ja rapsutuksista 
täysin rinnoin" 
"omalle koiralle mielekäs tekeminen" 
"on hyvä että koiralla on erilaisia ak-
tiviteetteja, ettei aina vain ole koto-
na..koiran on hyvä oppia olemaan 
erilaisten ihmisten kanssa " 
"kaverikoiratoiminta on myös tapa 
tehdä positiivista PR:ää koirille ja 
näin ollen edistää sitä, että yhteiskunta 
suhtautuisi yleisesti ottaen myöntei-
sesti koiriin ja niiden omistajiin" 
 
 
 
 
 
 
Hyvän mielen 
saaminen itselle  
 
1) hyvä mieli itselle 
2) itsensä laittaminen 
asiakkaan asemaan 
3) nauttii itse vierailuista 
4) auttamisen tapa joka 
itselle ominta 
5) ylpeys omasta koirasta 
vierailun aikana 
 
" tunnen saavani itsekin jotakin ainee-
tonta hyötyä hyvänolon tunteen muo-
dossa" 
"omaa aikaa se ei juurikaan vie, ja silti 
sillä on niin suuri vaikutus..uskon että 
vierailut olisivat myös minulle tärkei-
tä henkireikiä jos olisin itse 'asiakkai-
den' asemassa" 
"on ihana vierailla vanhusten luona" 
"koen tuottavani iloa lähimmäisilleni 
sillä tavalla, jonka koen itselleni 
omimmaksi" 
"auttamisesta ja mahd. hyödyksi ole-
misesta tulee hyvä mieli sekä pieni 
ylpeys rintaan oman koiran sosiaali-
sista taidoista ja pelisilmästä." 
 
 
Palaute 1) hyvä palaute suoraan 
asiakkaalta saa jatka-
maan toimintaa 
 
"asiakkaiden antama palaute on niin 
mahtavaa että vierailuille on vain 
päästävä uudelleen ja uudelleen" 
"toiminnassa näen, miten minun koi-
rani voi hetkessä antaa ilon ja onnen 
elämyksiä asiakkaan tylsään arkeen" 
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Yläkategoria Alakategoria Analyysiyksikkö 
Palaute (jatkoa 
edel.sivulta) 
2) hyvä palaute jälkikä-
teen asiakkaan omaisil-
ta/hoitajilta saa jatka-
maan toimintaa 
3) toiminnan tulosten ja 
hyötyjen näkeminen asi-
akkaassa 
4) työn arvokkaaksi ko-
keminen 
 
"puolen tunnin vierailusta puhutaan 
kuulemma vielä seuraavallakin viikol-
la" 
"mielenkiintoista on huomata, miten 
vanhusten fyysinen oleminen muut-
tuu, kun pääsevät kosketuksiin koirien 
kanssa" 
"näen työn arvokkaana ja teen oman 
osani sen toteutumisen eteen alueella-
ni" 
Arvot 
 
1) halu antaa hyvän kier-
tää  
2) pehmeiden arvojen 
tuottaminen 
3) asian tärkeys  
4) arvona vapaaehtois-
työn tekeminen 
 
"koirat ovat antaneet minulle niin pal-
jon, että haluan 'antaa hyvän kiertää'" 
"mielestäni erityisesti iäkkäät ja van-
hukset jäävät monissa vapaaehtois-
töissä ja -keräyksissä syrjään, heidän 
elämäänsä pitäisi saada parannettua" 
"pehmeitä arvoja kovaan maailmaan" 
"on tärkeää tuoda iloa ihmisten arkeen 
miten vain pystyy" 
"mielestäni vapaaehtoistoiminnan 
pitäisi olla osa mahdollisimman mo-
nen kansalaisen elämää" 
 
Toiminnan tekemi-
sen ta-
pa/elämäntapa 
 
1) toiminnasta tullut tapa 
2) vapaaehtoistyö johon 
voi yhdistää koiran 
3) toiminnan vapaaehtoi-
suus ja joustavuus 
 
"vapaaehtoistoiminta on minulle elä-
mäntapa" 
"vapaaehtoistoiminnassa on se hyvä, 
että ketään ei velvoiteta/pakoteta mi-
hinkään, jokainen tekee sen mihin 
omat voimavarat riittävät" 
" Olen pitkään ajatellut osallistua 
spr:n ystävätoimintaan mutta koira-
harrastuksen vuoksi aikaa siihen ei 
löytynyt sen sijaan nyt voi lähteä koi-
ran kanssa yhdessä vierailuille" 
Tieto toiminnasta 
ja edut 
1) perusteena osallistu-
miselle tieto eduista asi-
akkaalle 
2) kiinnostus tarkkailla 
koiran ja ihmisen kom-
munikaatiota 
"uskon että siitä on hyötyä erityisesti 
laitoksissa asuville ihmisille" 
"tutkimuksen mukaan lemmikeistä on 
hyötyä fyysisesti" 
"olen kiinnostunut eri lajien välisestä 
kommunikaatiosta ja etenkin koirien 
sosiaalisista taidoista" 
Sosiaaliset verkos-
tot 
1) koiran omistajien ta-
paaminen 
2) asiakkaiden tapaami-
nen 
"hyvän koirakkoporukan kanssa toi-
minta" 
"tapaan sellaisia ihmisiä, joita en 
muuten arjessani kohtaisi" 
Vaihtelua omaan 
arkeen 
1) vaihtelua arkeen 
2) mielekästä tekemistä 
"vierailut tuovat vaihtelua elämään" 
"saan mielekästä tekemistä vapaa ai-
kana" 
Velvollisuus 1) velvollisuus "menen jos muut eivät pääse" 
 
 
Taulukko 10. Sisällönanalyysi motivaatiotekijöistä jatkuu 
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Tämän aineiston perusteella tärkeimmät perusteet ja orientaatiotekijät koiravierailujen 
tekemiselle vapaaehtoistyönä liittyvät erityisesti koiravierailuihin liitettyihin positiivi-
siin seurauksiin asiakkaille ja toiseksi vapaaehtoistyön palkitsevuuteen ja auttamisen 
myös itselle tuottamaan mielihyvään. Vapaaehtoistyön kohteen hyvinvoinnin nähdään 
lisääntyvän koira-avusteisen vapaaehtoistoiminnan myötä. Useimmat vastaajat nostivat 
avointen kysymysten vastauksissa esille motivoivana tekijänään sen, että näkevät ja ko-
kevat koiravierailujen edesauttavan jotakin asiaa asiakasryhmän elämässä. Vastauksissa 
oli myös motivoivana ja osallistumista jatkossa edesauttavana tekijänä paljon maininto-
ja työstä saadusta hyvästä palautteesta hoitajien ja omaisten taholta. Vähiten eläinavus-
teisen vapaaehtoistyön tekemiseen tämän tutkimuksen perusteella vaikuttavat ulkoiseen 
paineeseen tai velvollisuuden tuntoon sekä ulkopuolisen arvostuksen saamiseen liittyvät 
tekijät. (ks. taulukot 5-10.) Vastaajan ikäryhmä, sukupuoli, asuinpaikka, asuinpaikka-
kunnan tai ruokakunnan koko, koulutusaste, varakkuus tai päätoimi vaikuttavat osallis-
tumisen motiiveihin vain vähän tämän aineiston kohdalla. Ne eivät vaikuttaneet merkit-
sevästi minkään summamuuttujan kohdalla keskiarvovertailussa osallistumisen peruste-
luihin, eli näistä tuloksena on nollahypoteesi, toisin sanoen ryhmillä ei ole merkitseviä, 
yleistettävissä olevia eroja osallistumisen motiiveissaan yllä mainittujen muuttujien suh-
teen. Ne vastaajista, jotka ovat joskus harkinneet koiravierailujen lopettamista, saivat 
hieman matalampia keskiarvoja, eli kokivat kunkin summamuuttujan sisältämät moti-
vaatiotekijät hieman vähemmän tärkeäksi kuin ne, jotka eivät ole harkinneet lopettamis-
ta. 
 
Vapaaehtoistyön perustelujen keskiarvojen, perusteluista tehtyjen faktoreiden ja sum-
mamuuttujien sekä avointen vastaajien motivaatiota käsittelevien vastausten sisällön-
analyysin perusteella voidaan täydentää Yeungia (1999)  mukaillen malli eläinavustei-
seen vapaaehtoistyöhön osallistumisen motivaatiotekijöistä (ks. taulukko 11), joka sa-
malla tiivistäen kertoo, miksi eläinavusteiseen vapaaehtoistoimintaan osallistutaan. 
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Taulukko 11. Malli eläinavusteisesta vapaaehtoistyöstä ja siihen osallistumisen motivaatiotekijät 
Yeungin (1999; 2005) timanttimallia mukaillen  
antaminen-saaminen 
 
Vaikuttavat merkittävästi koiravierailuihin osallistumiseen: Autta-
misen tuottama mielihyvä, vapaaehtoistyön kokeminen palkitseva-
na, kokemus asiakkaan hyötymisestä, myös koira pitää vierailuista, 
koiran tuottaman mielihyvän jakaminen. 
jatkuvuus-uuden 
etsintä 
Toimintaan mukaan lähtemistä helpottaa tieto asiasta ja sen tuttuus. 
Hyvä palaute ja positiiviset kokemukset tehdystä työstä saa jatka-
maan. Koiravierailuista haetaan vaihtelua omaan arkeen, henkistä 
kasvua ja uuden oppimista. 
etäisyys-läheisyys  
 
Ryhmään kuuluminen tai arvostuksen ja ystävien saaminen vaikut-
tavat vain vähän koiravierailuihin osallistumiseen. Etäisyys moti-
vaatioelementtien joukosta ilmenee mm. toiminnan joustavuuden 
ja epäbyrokraattisuuden arvostuksena. Esimerkiksi halutaan osal-
listua, mutta ilman painostusta ja omin ehdoin. Monet ovat aloitta-
neet vapaaehtoistyön, koska ovat halunneet tavata uusia ihmisiä. 
Toiminnan sosiaalisuus ja vuorovaikutustilanteet kannustavat. 
toiminta-pohdinta 
 
Omat ja toimintaan liitetyt arvot vaikuttavat jonkin verran koiravie-
railuiden tekemiseen, toiminnan tekemisen tapa vaikuttaa vain vä-
hän. Osallistumista edesauttaa tyytyväisyys toiminnan organisoin-
tiin.  
Mitä muuta löytyi? 
koira-aspekti 
Se, että vapaaehtoistyötä tehdään oman koiran kanssa, on merkittä-
vä syy ylipäänsä vapaaehtoistoimintaan osallistumiselle. Se, että 
koira viihtyi työssä, on merkittävä tekijä jatkuvuudelle. 
 
Antaminen ja saaminen nousevat vahvimpina motivoivina tekijöinä tämän tutkimuksen 
aineistosta, ja useat vastaajat totesivatkin klassisesti, että "antaessaan saa" (vrt. Yeung 
2005, 109-117). Orientaatiot, joiden vuoksi koiravierailuja tehdään vapaaehtoistyönä 
ovat asiakkaiden ja itsen hyvinvoinnin edistämisen orientaatio, sosiaalisen verkostojen 
ja vuorovaikutussuhteiden orientaatio ja koiran kanssa harrastamisen orientaatio.  
 
 
5.2 Motivaatiota lisäävät ja vähentävät tekijät koiravierailuiden tekijöiden 
näkökulmasta  
 
Motivaatiotekijöiden ja osallistumisen orientaatioiden kannalta on koiravierailutoimin-
nan kehittämiselle tärkeää tarkastella myös motivaatiota lisääviä ja vähentäviä tekijöitä, 
joita kartoitin avoimilla kysymyksillä. Vastaajat saivat kyselyssä vapaasti kertoa, mitkä 
tekijät saattavat vaikeuttaa tai estää ja mitkä tekijät  edesauttaa,  lisätä, motivoida tai 
helpottaa vapaaehtoistyöhön koiran kanssa osallistumista. Sisällönanalyysin keinoin 
ryhmittelin vastaukset sisällöllisiin kategorioihin. (ks. taulukko 12.) 
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Taulukko 12. Koiravierailuihin osallistumista edesauttavat ja estävät tekijät 
Koiravierailuihin osallistu-
mista edesauttavat tekijät 
Koiravierailuihin osallistumista 
estävät tekijät 
Kategoria Esimerkki aineistosta Kategoria Esimerkki aineistosta 
Palkitsevuus Itsen, koiran tai asiakkaan 
kannalta, ks. motivaa-
tiotekijät 
Koiraan liittyvät 
estävät tekijät 
Koira ei tule toimeen 
muun vierailulle osal-
listuvan koiran kanssa 
tai vierailukohteen 
lemmikin kanssa, 
vanhanaikainen ajattelu 
koiran kohtelus-
ta/kouluttamisesta, 
vierailujen stressi koi-
rille, 
koiran vanhentumi-
nen/ei jaksa 
enää/juoksut tmv. 
Tiedon kulku Oma keskustelufoorumi, 
toimintaan liittyvä tieto 
helposti saatavilla 
Tiedon kulun on-
gelmat 
Tiedonkulun puutteet, 
netti ainoana tiedostus-
väylänä 
Paikalle pää-
seminen 
Toimintakohteiden sijainti 
hyvien kulkuyhteyksien 
päässä  (voi osallistua 
vaikkei omista autoa), 
Kimppakyytimahdolli-
suus, vierailuajankohdat 
ja osallistumiskerrat sovi-
teltavissa, koiraharrastus 
joka ei maksa mitään 
Paikalle pääsemi-
sen vaikeudet 
Huonot kelit (autoilun, 
liikkumisen tai koiran 
kannalta), 
huonot kulkuyhteydet 
ja pitkä matka kohtei-
siin > vievät aikaa ja 
rahaa, 
autottomuus,  
vaikeudet kyydin saa-
misessa, 
epäsopivat ajat 
Organisointi Kennelliiton alaisessa 
toiminnassa sen luomat 
puitteet, säännöt, esitteet 
tukena, järjestelmällisyys, 
toimintaan liittymisen ja 
mukana pysymisen help-
pous, toiminnan säännöl-
lisyys, sopiva määrä ryh-
mässä koirakoita 
 
Organisoinnin 
ongelmat 
Jos vaaditaan liikaa 
sitoutumista/lupauksia 
osallistumisesta, byro-
kratia, teennäinen orga-
nisaatio, 
vierailupaikoissa toivo-
taan päivä vierailua, 
mutta monet ryhmäläi-
set työssäkäyviä, 
virallinen Kennelliiton 
alainen kaverikoiratoi-
minta vaatii testien suo-
rittamista, joita järjeste-
tään harvoin, 
yhteisten sääntöjen 
puuttuminen (koirakoi-
den että asiakaspaikko-
jen kesken), sekavuus, 
ennakkoilmoittautu-
mispakko, 
sitoutus, vierailupaik-
kojen vähyys 
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Koiravierailuihin osallistu-
mista edesauttavat tekijät 
Koiravierailuihin osallistumista 
estävät tekijät 
Kategoria Esimerkki aineistosta Kategoria Esimerkki aineistosta 
Joustavuus Vapaus, voi oikeasti päät-
tää milloin on mukana, ei 
huonoa omaatuntoa jos 
osallistumisessa taukoa, 
toiminta ei sido, voi valita 
mihin kohteisiin lähtee 
kiinnostuksen/pääsemisen 
mukaan 
Muu elämä Työ, kiireet, muut har-
rastukset, ajanpuute, 
sairastelu, perheen me-
not, väsymys, 
innostuksen lopahtami-
nen 
 
Toiminta vie-
railukohteessa 
Tarjotaan hyvät tilat, 
asiakasryhmälle tiedotettu 
vierailusta, 
yhteistyön toimivuus vie-
railukohteen henkilökun-
nan kanssa, 
henkilökunnan myöntei-
syys koiria kohtaan, 
sujuvat käynnit 
Huonot kokemuk-
set vierailukoh-
teessa 
Surullisten tai epämiel-
lyttävien asioiden nä-
keminen/kokeminen, 
yhteistyöongelmat, 
huonot tilat varattu vie-
railulle, huono vastaan-
otto ja motivaation puu-
te kohteessa  (koiravie-
railut nähdään sotke-
massa työtä),  
henkilökunnan nuiva 
suhtautuminen toimin-
taan, 
henkilökunta katsoo, 
ettei sen tarvitse olla 
paikalla/osallistua koi-
ravierailujen aikana, 
henkilökunnan välinpi-
tämättömyys, 
asiakkaiden huono tai 
epäkunnioittava käytös 
Yhteishenki Vapaaehtoistoimijaryh-
män omat virkistysillat ja 
tapahtumat, 
oma keskustelufoorumi, 
yhteistoiminta samanhen-
kisten koiranomistajien 
kanssa, 
ryhmä jossa ihmiset tun-
tevat toisensa, 
harrastuksen mukana 
tulevat uudet ystävät, 
toiset koiranomistajat ja 
koirat, 
ryhmän yhteistyö keikan 
onnistumiseksi 
innostava ilmapiiri 
Ryhmän toimimat-
tomuus 
 
 
Ryhmässä vain toisil-
leen vieraita > hajanai-
suus, 
huonosti sisäistetyt 
säännöt ryhmässä tai 
niiden noudattamatto-
muus, epäaito motivaa-
tio, 
osa ryhmäläisistä osal-
listuu liian harvoin, 
ikävät kommentit pois-
saoloista, 
liian vähän aktiivisia 
koirakoita ryhmässä, 
pahanilkeys, 
huono omatunto jos ei 
pääse osallistumaan, 
huono ilmapiiri 
 
 
 
Taulukko 12. Koiravierailuihin osallistumista edesauttavat ja estävät tekijät jatkuu 
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Motivaatiotekijöistä erityisesti toiminnan palkitsevuus esittäytyy myös vierailuihin osal-
listumisen jatkuvuutta edistävänä tekijänä. Lisäksi osallistumista edesauttavat hyvä tie-
dotus ja organisointi ja toiminnan jatkuvuutta lisäävät toiminnan joustavuus vapaaeh-
toistyöntekijöiden elämäntilanteiden mukana, hyvä yhteishenki ja positiiviset kokemuk-
set vierailukohteissa. Käytännön asiana esiin nousi useissa vastauksissa paikalle pääse-
miseen liittyvät kysymykset joko aikatauluongelmien tai kyytien järjestelyn suhteen. 
Koiravierailujen kyseessä ollessa tekijöiksi nousevat tietenkin myös koiraan liittyvät es-
tävät tai kannustavat tekijät, tehdäänhän eläinavusteista vapaaehtoistyötä koiran ehdoil-
la.  
 
 
5.3 Vapaaehtoistyöstä hyvinvointia 
 
Koiravierailuihin vapaaehtoistyöntekijänä osallistumisesta seuraa ja toimintaa pitää 
osaltaan yllä toiminnasta itselle koituvat hyvinvointi seuraamukset. Toiminnan palkitse-
vuus monella tasolla: asiakkaan, eläimen ja henkilökohtaisella tasolla, kannustaa jatka-
maan. Millaisia hyvinvoinnin ulottuvuuksia koiran läsnäolo siis tuottaa vapaaehtois-
työntekijälle ja asiakkaalle? Vastausta voidaan lähestyä ensinnäkin tarkastelemalla hy-
vinvointia vapaaehtoistyössä. Osallisuus vapaaehtoistyössä voi tuottaa onnistumisen 
tunteita, täyttää tarpeen vastata paineeseen, jota tuntee tulevan yhteiskunnan tai oman 
lähipiirinsä taholta ja voi tuottaa arvostetuksi tulemisen kokemuksia. Arvostus voi olla 
ulkopuolelta tulevaa tai itsensä suurempaa arvostusta. Arvostuksen saamisen tarve on 
tullut esille jo  perushyvinvointiin liittyen. Ihminen tarvitsee sosiaalista verkostoa itse-
tuntonsa ja itsearvostuksensa ylläpitämiseksi ja saa hyvinvointitekijöitä elämäänsä to-
teuttaessaan itseään, mielekkään tekemisen ja osallisuuden kokemuksen kautta (ks. tau-
lukko 2). 
 
Vapaaehtoistyön tarkoituksena on olla mukana itselleen mieluisessa toiminnassa, jota 
katsoo tekevänsä tärkeäksi kokemansa asian eteen ja tärkeäksi kokemansa avuntarvitsija 
ryhmän hyväksi. Koiransa kanssa vapaaehtoistyötä tekevät pitävät tärkeimpinä osallis-
tumisen motiiveinaan toisten ilahduttamista ja auttamista. Tämä on vapaaehtoistyön 
parhaiten voimaannuttavia ja hyvinvointia lisääviä tekijöitä, sillä liika henkilökohtaisen 
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hyödyn tavoittelu  inhimillisten suhteiden osalta saattaisi hyvinvoinnin ja osallisuuden 
lisäämisen sijaan vieraannuttaa yhteisyydestä (vrt. Allardt 1976). Sosiaaliseen hyvään 
kuuluu arvostuksen lisäksi kyky osallistua eläinavusteiseen vapaaehtoistoimintaan ja si-
tä kautta kansalaisyhteiskuntaan. Sosiaalinen puoli tarkoittaa yhdessä samanhenkisten 
ihmisten ja lemmikkien kanssa tekemistä, jota ylläpitää positiivinen palaute niin vapaa-
ehtoistyön kohteelta, ympäröivältä yhteiskunnalta kuin kanssatekijöiltäkin. Henkinen 
hyvä vapaaehtoistyössä on siihen osallistumisesta itselle saatavaa hyvää oloa ja hyvin-
vointia. Suuri osa hyvästä olosta tulee antamisen ja toisen ilahduttamisen kautta. Iso 
orientaatiotekijä ovat henkilökohtaiset kokemukset hyvän jakamisesta ja lemmikin tuot-
tamasta hyvästä itselle ja muille sekä ajatus siitä, että mukana olemalla ja hyvää teke-
mällä saa itsekin tulevaisuudessa apua ja ilahdutusta. Vapaaehtoistyö on, perustuessaan 
vilpittömään auttamisen ja antamisen iloon, myös ihmisenä kasvamista ja itsensä toteut-
tamista, jotka kasvattavat itsearvostusta ja tätä kautta ihmisen kokonaisvaltaista hyvin-
vointia. (ks. taulukko 13.) 
 
Koiravierailuihin liittyy päämääriä ja henkilökohtaisia tavoitteita, jotka ovat saavutetta-
vissa. Saavutettavissa olevat päämäärät ja toiveet vapaaehtoistyön suhteen ovat hyvin-
vointia tuottavia (vrt. Niemelä 2011, 16; von Wright 2001, 174). 
 
Taulukko 13. Well-being vapaaehtoistyössä (Niemelää 2006; 2011 mukaillen) 
Tarkoituksen 
tyydytys hyvin-
vointina  
(well-being) 
Fyysinen hyvä, hy-
veellinen toiminta, 
menestys 
Sosiaalinen hyvä, hy-
veellinen toiminta, 
menestys 
Henkinen hyvä, 
hyveellinen toi-
minta, menestys 
Osalli-
suus/saavutus 
Osallisuus vapaaeh-
toistyössä: palkkatyön 
ohella tai perheva-
paan/eläkkeellä olon 
tmv. lisäksi kaivattu 
tekeminen. 
Osallistuminen kansa-
laisyhteiskuntaan, ulko-
puolisen arvostuksen 
saaminen. 
Vapaaehtoistyö-
hön osallistumises-
ta itselle saatava 
hyvä olo ja hyvin-
vointi. 
Tarkoitus Mukana oleminen, 
mieluinen toiminta. 
Sosiaalinen kyvykkyys 
toimia eläinavusteisessa 
vapaaehtoistoiminnassa.  
Henkilökohtainen 
orientaatio. 
Tekeminen Toiminta tärkeäksi 
katsomansa asian 
eteen, omien arvojen 
toteuttaminen käytän-
nössä. 
Vapaaehtoistyön sosiaa-
linen puoli, yhdessä 
samanhenkisten ihmis-
ten ja lemmikin kanssa 
tekemistä. Positiivinen 
palaute tärkeää. 
Vapaaehtoistyö 
myös ihmisenä 
kasvamista ja it-
sensä toteuttamis-
ta. Itsearvostus 
tärkeää. 
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Hyvinvoinnin ulottuvuuksina, joita koiran kanssa vapaaehtoistyöhön osallistuminen 
tuotti tekijälleen, tästä tutkimuksesta nousivat oman ajan ja koiran tuottaman hyvin-
voinnin toisille antaminen ja sen itselle tuottama hyvinvointi, ryhmään kuulumisen ja 
arvostuksen saamisen tuottama hyvinvointi, vaihtelun saaminen arkeen ja henkinen kas-
vaminen sekä positiivisen palautteen saaminen ja itsearvostus. Tarkoituksen merkitystä 
ei voida väheksyä, vaan mukana olemisella ja henkilökohtaisella orientaatiolla on mer-
kitystä hyvinvoinnin kokemukselle tekemisen tuottamien positiivisten seurauksien li-
säksi. Lisäelementtinä tämän tutkimuksen vapaaehtoistyössä on koira. On tärkeää mai-
nita, että tekemisellä on merkitystä koirallekin, sekä koiran ja sen ohjaajan väliselle suh-
teelle. Lisäksi koiralla on tärkeä merkitys vapaaehtoistyön kohteelle, useimmiten van-
hukselle, lapselle, vammaiselle. Oman koiran itselle tuottaman hyvinvointi tunnistetaan 
selvästi, samoin tunnistetaan se, että koira tuottaa tätä samaa hyvää oloa myös vieraalle 
ihmiselle lyhyilläkin tapaamisilla, ja tähän juuri perustuu koiran kanssa yhdessä tehtä-
vään vapaaehtoistyöhön osallistuminen.  
 
 
6 Yhteenveto ja pohdinta 
 
Kysyin tutkimuksessani, miksi eläinavusteiseen vapaaehtoistoimintaan osallistutaan se-
kä millaisia hyvinvoinnin ulottuvuuksia koiran läsnäolo tuottaa vapaaehtoistyöntekijälle 
ja asiakkaalle. Näihin tutkimuskysymyksiin hain vastausta vapaaehtoistyötä koiransa 
kanssa tehneiltä kerätyllä aineistolla, joka sisälsi sekä mitattavia osioita, joita käsittelin 
kvantitatiivisin metodein että vapaasti kirjoittaen vastattavia kysymyksiä, jotka käsitte-
lin sisällönanalyysilla. 
 
Vapaaehtoistyöhön osallistuminen tuottaa, sen jälkeen kun ihminen on muutoin saavut-
tanut hyvälle elämälle asettamansa tason, lisäarvoa elämänkaarelle. Osallistumiseen joh-
tavat monenlaiset orientaatiot, motivaatioiden ryppäät, mutta merkityksellisintä on toi-
minnan tuottama hyvä mieli ja hyvinvointi itselle. Se kumpuaa hyvän mielen ja lemmi-
kin tuottaman hyvän jakamisesta ja hyvän mielen tuottamisesta muille.  
 
Joitakin asioita tuloksista jäin ihmettelemään: Kennelliiton kurssittamia virallisia kave-
rikoirakoita oli odotettua pienempi osuus vastaajissa. Samoin  oletin kaikkien osallistu-
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va vähintäänkin jonkin yhdistyksen kautta. Ilmeisesti tutkimukseen osallistuneista osa 
osallistuu vain oman porukkansa kanssa, eikä toiminta ole silloin minkään yhdistyksen 
tai suuremman organisaation alaista vaan täysin itseohjautuvaa. Lisäksi velvollisuuden 
tunto, sopivuus elämäntilanteeseen tai ulkoiset tekijät kuten arvostuksen saaminen ulko-
puolisilta näyttäytyivät yllättävän pieninä tekijöinä osallistumiselle tai ainakaan niiden 
motivointia ei tunnistettu tai tunnustettu.  
 
Mielenkiintoista tutkimuksen tuloksissa on, että aluksi osallistumiselle näyttää olevan 
idealistisemmat perusteet, kun muutaman  vuoden jälkeen osallistumisesta on tullut 
enemmän tapa ja motivaationa on velvollisuus osallistua. Lisäksi osallistuvassa poru-
kassa on solmittu ystävyyssuhteita, jotka ylläpitävät osallistumista. Tärkeä jatkuvuutta 
ylläpitävä tekijä on, kun vapaaehtoistyön kohteen nähdään saavan hyvinvointia, hyvää 
oloa, vaihtelua arkeen, iloa ja lämpöä, vierailuista. Lisäksi ehdoton tekijä osallistumisel-
le ja sen jatkumiselle on koiran viihtyminen ja soveltuvuus vapaaehtoistyöhön. Työni 
tuloksista voi havaita, että koiravierailut ovat tärkeitä paitsi vapaaehtoistyöntekijöille 
myös asiakkaille, olipa asiakkaana lapsi, vanhus tai vammainen. Eri asiakasryhmien 
saama hyöty vierailuista vaihtelee, mutta yhdistävänä tekijänä on ilo ja yhdessä tekemi-
nen.  
 
Vastaajat näyttivät olevan halukkaita tuomaan esiin erityisesti osallistumista estäviä te-
kijöitä. Koiravierailuita tekevillä näyttää olevan tarve tuoda esille estävät tekijät järjes-
täville tahoille, jotta ensinnäkin koira-avusteista vapaaehtoistyötä voitaisiin kehittää 
toimija- ja asiakasystävällisemmäksi, uusia tekijöitä houkutteleviksi ja jatkuvuuden sekä 
mahdollisen toiminnan kasvun edistämiseksi. Tämä vapaaehtoistyön kasvulle on tilausta 
ja potentiaalia, mikäli yhteisöt jaksavat kehittää toimivia osallistumisen malleja ja pitää 
yllä hyvähenkistä mukaan ottamisen kulttuuria. 
 
Vapaaehtoistyöhön osallistuvat ovat vastavirtaa yhteiskunnan jatkuvalle yksilöllistymi-
selle, laskelmoivuudelle ja taloudellisen hyödyn tavoittelulle. Vapaaehtoistyöhön osal-
listumisen innokkuuden kasvu voidaan nähdä vastatendenssinä tälle kehitykselle, joka 
on johtanut myös usein yksilöiden vieraantumiseen itsestään ja yhteiskunnasta. Vieraan-
tumisen tunne on tuottanut tarpeen well-doingille, hyvin tekemiselle, joka on kummun-
nut omasta kasvun tarpeesta ja tarpeesta kiinnittyä johonkin. On huomattu, että hyvin-
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vointiin ei riitä vain perustarpeiden tyydytys tai taloudellinen hyvinvointi, vaan elämä-
kaarelle kaivataan inkluusiota, hyvää muille ja itselle tuottavaa toimintaa, jonka merki-
tys niin omalle hyvinvoinnille kuin vapaaehtoistyön tapauksessa ympäröivälle yhteisöl-
le ja yhteiskunnallekin on merkityksellistä.  
 
On paljon ihmisiä, jotka olisivat kiinnostuneita vapaaehtoistyöstä. Toimijoiden tulisikin 
kiinnittää huomiota niin organisaatiotason kuin yhteiskunnallisiinkin esteisiin sekä oras-
tavaakin motivaatiota tukeviin tekijöihin. Osallistumisintoa tukahduttavien tekijöiden 
eliminoimiseen kolmannen sektorin toiminnassa voitaisiin puuttua helposti esimerkiksi 
organisoimalla osallistumistilanteita paremmin, sitouttamalla hyvien osallistumiskoke-
musten kautta ja olemalla joustavia. Osallistumista edistämällä voidaan samalla estää 
yksilöiden vieraantumista yhteisöllisyyttä ylläpitäen.  
 
Vapaaehtoistyö on merkittävästi täydentänyt julkisia palveluja ja huolenpitoa, mutta 
heikentyvän huoltosuhteen myötä sillä tullee olemaan kasvava merkitys, tai ainakin ti-
laus. Ihmiset laitoksissa ja palvelukodeissa kaipaavat kosketusta elettyyn elämään ja 
nykypäivään, ilahdutusta ja vaihtelua arkeen, mahdollisuutta läheisyyteen ja hellyyteen. 
Tässä koiravierailuja tekevät lemmikkeineen  täyttävät tärkeää funktiota. Lisäksi vapaa-
ehtoistyöhön osallistuva kartuttavat omaa hyvinvointiaan tekemisen ja osallistumisen 
kautta. Vapaaehtoistyön suosion ja osallistumisaktiivisuuden lisäämiseksi osallistumista 
voisi mainostaa myös oman hyvinvoinnin lisääjänä.  
 
Työni osallistuu keskusteluun hyvinvoinnin uusista ulottuvuuksista. Länsimaisissa yh-
teiskunnissa perustarpeet on usein tyydytetty, mutta ihmisten vieraantuminen ja syrjäy-
tyminen tuottaa uusia hyvinvoinnin menetyksiä, joihin voidaan vastata esimerkiksi tuot-
tamalla keskustelua osallisuuden ja osallistumisen  sekä hyvin tekemisen tuottamalla 
hyvinvoinnilla. Hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, tuottamiseksi ja saamiseksi tarvitaan 
areenoita sekä todellisia mahdollisuuksia osallistumiselle. 
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Liitteet 
 
LIITE 1: Saatekirje ja kyselylomake 
Vapaaehtoistoiminnassa koiran kanssa 
Tervetuloa vastaamaan Vapaaehtoistoiminnassa koiran kanssa -tutkimuksen kyselyyn! Kysely koskee 
henkilöitä, jotka vierailevat koiriensa kanssa esimerkiksi vanhainkodeissa, kouluissa tai muissa paikoissa 
organisoidusti eli Kennelliiton Kaverikoiratoimijoita tai muita, vastaavaa vapaaehtoistyötä esimerkiksi koi-
raseurojen kautta tekeviä henkilöitä; pelastuskoiratoimintaa kysely ei koske. 
Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää eläinavusteisen eli koirasi kanssa tekemäsi vapaaehtoistyön 
merkitystä sinulle ja koirallesi. 
Tutkimus on Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön opintoihin kuuluva pro gradu -tutkielma. Toivon, että sinulla 
olisi hetki aikaa vastata kyselyyn, vastauksesi on tärkeä! Kysymykset ovat pääasiassa monivalintakysy-
myksiä ja vastaamisesta on pyritty tekemään mahdollisimman vaivatonta. Toivon runsaita monisanaisia 
vastauksia myös avoimiin kysymyksiin. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 10 minuuttia. Vastaajien tun-
nistaminen aineistosta on mahdotonta. 
Jos haluat lisätietoja tutkimuksesta, ota yhteyttä sähköpostitse jtossava@student.uef.fi. 
Ystävällisin terveisin, Jonna Tossavainen 
  
TAUSTATIETOJA 
Syntymävuosi__________ 
 
Sukupuoli:    nainen / mies     
 
Asuinpaikkasi suuralueittain pudotusvalikko  
Etelä-Suomi 
Länsi-Suomi 
Itä-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa 
 
Asuinpaikkakuntasi koko pudotusvalikko 
alle 1 000 asukasta  
1 001 - 20 000 asukasta  
20 001 - 50 000 asukasta  
50 001 - 100 000 asukasta  
yli 100 000 asukasta  
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Ruokakuntasi koko itsesi mukaan lukien__________ 
 
Asuminen valintaruutu: asutko 
yksin, puolison kanssa kahden, lapsen/lasten kanssa, puolison ja lapsen/lasten kanssa, 
jonkun muun kanssa, muulla tavoin  
 
Koulutusaste pudotusvalikko, valitse korkein suorittamasi tutkinnon aste. Katso tarvit-
taessa koulutusasteiden määritelmät avaamalla oheinen linkki uudella välilehdellä Tilas-
tokeskus 2011 http://www.stat.fi/meta/kas/koulutusaste.html 
Perusaste kesken (koululainen) 
Perusasteen tutkinto 
Keskiasteen tutkinto 
Alimman korkea-asteen koulutus 
Alempi korkea-koulututkinto 
Ylempi korkeakouluasteen tutkinto 
Tutkijakouluasteen tutkinto 
 
Päätoimisesti.. radionappi 
Opiskelen    Käyn töissä   Olen työtön   Olen eläkeläinen   Muu, mikä?__________ 
 
Ammattisi (jota opiskellut, jolla työskentelet tai jolta jäänyt eläkkeelle): _________ 
 
10. Koetko olevasi radionappi 
Varakas/hyvin toimeentuleva      Keskituloinen      Pienituloinen  
 
 
VAPAAEHTOISTYÖ KOIRASI KANSSA  
Kuinka kauan olet ollut mukana vapaaehtoistoiminnassa koirasi kanssa? Radionappi 
Alle vuoden     1-3 vuotta      4-6 vuotta      Kauemmin kuin 6 vuotta 
Vapaaehtoistoimintaan koirasi kanssa osallistumisen useus radionappi 
Osallistun noin..  Viikoittain      Kerran kuukaudessa      Useamman kerran vuodessa    
Noin kerran vuodessa      Harvemmin 
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Oletko käynyt Kennelliiton kaverikoirakurssin? Kyllä / Ei 
Teetkö koiravierailuja vapaaehtoistyönä jonkin yhdistyksen, järjestön tai koiraseuran 
kautta?  
Kyllä / Ei 
 
Roolisi vapaaehtoistoiminnassa radionappi 
Olen mielestäni..  Aktiivijäsen/toisinaan myös järjestämässä tapahtumia    Tapahtu-
miin/toimintaan osallistuva      Rivijäsen    En osaa sanoa 
 
Osallistutko muuhun vapaaehtoistoimintaan kaverikoiratoiminnan lisäksi Kyllä / Ei  
Jos, mihin_______ 
 
Mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että aloitit vapaaehtoistoiminnan koirasi kanssa (voit va-
lita useamman)? Valintaruutu 
Ystävä houkutteli, Kuulin tai luin aiheesta median välityksellä, Kuulin asiasta muun 
koiraharrastuksen yhteydessä, Muu 
Jos muu, mikä vaikutti aloittamiseen?______ 
 
Oletko harkinnut koiran kanssa tehtävän vapaaehtoistoiminnan lopettamista? Kyllä / Ei     
Miksi?______ 
 
Millaiset asiat tai tekijät helpottavat/edesauttavat/lisäävät/motivoivat osallistumista va-
paaehtoistoimintaan? Avoin tekstikenttä 
Millaiset asiat tai tekijät vaikeuttavat/estävät osallistumista vapaaehtoistoimintaan koi-
rasi kanssa? Avoin tekstikenttä 
Miten ajattelet koiran kanssa tehtävän vapaaehtoistyön, tässä kaverikoiravierailujen, 
eroavan muusta vapaaehtoistyöstä? Avoin tekstikenttä 
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HYVINVOINTI JA LEMMIKKI 
Alla on väittämiä, valitse parhaiten mielestäsi elämäntilannettasi kuvaava 
Radionappien vaihtoehdot: täysin eri mieltä, osittain eri mieltä,  ei samaa eikä eri mieltä, 
melko samaa mieltä, täysin samaa mieltä 
Koen voivani hyvin 
     
Tunnen olevani onnellinen 
     
Olen tyytyväinen elämääni 
     
Olen tyytyväinen terveydentilaani 
     
Olen tyytyväinen ystävyyssuhtei-
siini      
Tunnen itseni joskus yksinäiseksi 
     
Mielekkäällä tekemisellä on mer-
kitystä hyvinvoinnilleni      
Kaverikoiratoiminta on merkityk-
sellistä hyvinvoinnilleni      
Olen solminut kaverikoiratoimin-
nan kautta uusia tärkeitä ihmis-
suhteita 
     
 
     
      
      
Alla on väittämiä, valitse parhaiten mielipidettäsi kuvaava 
Radionappien vaihtoehdot: täysin eri mieltä, osittain eri mieltä,  ei samaa eikä eri 
mieltä, melko samaa mieltä, täysin samaa mieltä 
     
      
Koira on pehmeiden elä-
mänarvojen välittäjä      
Koiralla on merkitystä 
elämän sisällön tuottajana      
Koiran omistaminen ryt-
mittää elämää      
Koiraharrastuksissa saa 
helposti ystäviä      
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Koira tuo mielihyvää 
     
Koira tuo onnellisuuden 
tunteita      
Koiran omistaminen on 
elämäntapa      
      
      
OSALLISTUMISEN PERUSTELUJA 
Seuraavassa esitetään lista mahdollisia perusteluja koirasi kanssa vapaaehtoistoimintaan 
osallistumiselle. Valitse miten tärkeä osallistumisen syy/motiivi kohdallasi on.  
Ei lainkaan tärkeä peruste= 1 ja Erittäin tärkeä peruste= 5. 
 
1 2 3 4 5 
Oman aktiivisuuden ja toimintakyvyn 
ylläpito      
Mahdollisuus kokea olevansa tarpeel-
linen ja hyödyksi muille      
Aineellisten etujen/etuisuuksien saa-
minen      
Arvostuksen saaminen muilta ihmisil-
tä      
Arvostuksen saaminen vapaaehtois-
työn asiakkailta      
Mielekkään tekemisen saaminen va-
paa-aikaan      
Mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin 
     
Vuorovaikutus samanhenkisten ihmis-
ten kanssa      
Muiden auttaminen ja tukeminen 
     
Yleisen hyvinvoinnin edistäminen 
     
Mahdollisuus vaikuttaa itselle tärke-
ässä asiassa      
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Mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja 
ihmisenä kasvamiseen      
Minut kutsuttiin mukaan toimintaan 
     
Yleinen velvollisuudentunto kansalai-
sena yhteiskuntaa kohtaan      
Toimintaan osallistuminen sopii ny-
kyiseen elämäntilanteeseeni      
Uusien taitojen oppiminen 
     
Halua osallistua, koska vapaaehtois-
työssä "puhalletaan yhteen hiileen"      
Osallistumalla voin saada tulevaisuu-
dessa myös tukea ja apua itselle      
Lähipiirissäni on tapana osallistua va-
paaehtoistoimintaan      
Itselle hyvän mielen saaminen 
     
Toiselle hyvän mielen tuottaminen 
     
Haluan harrastaa toisten ihmisten 
kanssa yhdessä      
Auttaminen tuo minulle mielihyvää 
     
Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen 
tuo vaihtelua arkeeni      
Voin toteuttaa itseäni kaverikoiratoi-
minnassa      
Osallistun lähimmäisen rakkauden 
vuoksi      
Koen vapaaehtoistyön palkitsevana 
     
Haluan harrastaa yhdessä koirani 
kanssa      
Haluan jakaa lemmikin tuottamia on-
nellisuuden ja hyvän olon tunteita koi-
ravierailuilla 
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Koirani pitää vierailuista 
     
Koiran vierailut ilahduttavat koiravie-
railujen asiakaskuntaa      
 
 
 
 
 
LOPUKSI 
Mikä koiravierailujen mahdollinen tai olemassa oleva asiakasryhmä mielestäsi erityises-
ti hyötyy tai hyötyisi vierailuista ja miksi? Avoin tekstikenttä 
Kerro vielä omin sanoin, miksi sinulle on tärkeää osallistua koirasi kanssa vapaaehtois-
toimintaan ja koiravierailuille?  Avoin tekstikenttä 
Jos haluat vielä kommentoida kysymyksiä tai tutkimuksen aihetta, on alla oleva tila sitä 
varten: Avoin tekstikenttä 
 
Kiitos vaivannäöstäsi, panoksesi on korvaamaton! 
Kerrothan tästä kyselystä myös kaikille koiriensa kanssa vapaaehtoistyönä vierailuja eri 
tahoille tekeville tuttavillesi! 
MENE VIELÄ VIIMEISELLE SIVULLE JA PAINA VALMIS!  
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